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RESUMEN
%STE฀ ARTÓCULO฀ PRETENDERÈ฀ EXPLICAR฀ LOS฀ CAMBIOS฀ QUE฀ SE฀ HAN฀ DADO฀ DESDE฀ LA฀
concepción tradicional del contrato como un acuerdo paritario entre iguales 
PARA฀CREAR฀OBLIGACIONES฀BASADO฀EN฀LA฀LIBRE฀DISCUSIØN฀ENTRE฀LAS฀PARTES฀HASTA฀EL฀
CONTRATO฀MASIlCADO฀DE฀ADHESIØN฀QUE฀RIGE฀HOY฀EN฀LA฀MAYORÓA฀DE฀LOS฀MERCADOS฀
BASADO฀EN฀EL฀ GRAN฀ TRÈlCO฀DE฀BIENES฀ Y฀ SERVICIOS฀0ARA฀ELLO฀ SE฀ IDENTIlCARÈ฀ LA฀
IDEOLOGÓA฀ DOMINANTE฀ EN฀ EL฀ CONTEXTO฀ EN฀ EL฀ CUAL฀ SE฀ DIO฀ LA฀ CODIlCACIØN฀ Y฀ LA฀
CONSECUENTE฀REGULACIØN฀DE฀LOS฀CONTRATOS฀EL฀TIPO฀DE฀CONTRATO฀EN฀LA฀CONCEPCIØN฀
CLÈSICA฀SU฀POSTERIOR฀CRISIS฀CON฀LA฀APARICIØN฀DE฀LOS฀CONTRATOS฀MASIlCADOS฀Y฀EL฀
DIRIGISMO฀CONTRACTUAL฀TERMINANDO฀CON฀UNA฀CONCEPTUALIZACIØN฀DE฀LA฀DElNICIØN฀
FUNCIONES฀Y฀NATURALEZA฀JURÓDICA฀DE฀LOS฀CONTRATOS฀DE฀ADHESIØN
,A฀METODOLOGÓA฀QUE฀SE฀UTILIZØ฀FUE฀HERMENÏUTICA฀A฀PARTIR฀DE฀LOS฀TEXTOS฀DE฀LA฀
DOCTRINA฀ LATINOAMERICANA฀ QUE฀ SIRVIØ฀ COMO฀MATRIZ฀ DE฀ LECTURA฀ A฀ LA฀ NORMATIVA฀
NACIONAL฀VIGENTE฀0ARA฀ESTO฀SE฀UTILIZARON฀TÏCNICAS฀DE฀RECOLECCIØN฀DE฀INFORMACIØN฀
DOCUMENTAL฀ QUE฀ FUERON฀ ORGANIZADAS฀ A฀ TRAVÏS฀ DEL฀ SISTEMA฀ BIBLIOGRÈlCO฀ QUE฀
PERMITIERON฀EL฀ANÈLISIS฀CORRELACIONADO฀DE฀LAS฀VARIABLES฀,AS฀VARIABLES฀UTILIZADAS฀
PARA฀ DESARROLLAR฀ LA฀ INVESTIGACIØN฀ FUERON฀ EL฀ CONTRATO฀ DE฀ LIBRE฀ DISCUSIØN฀ DE฀
CLÈUSULAS฀LA฀AUTONOMÓA฀DE฀LA฀VOLUNTAD฀PRIVADA฀Y฀LOS฀CONTRATOS฀DE฀ADHESIØN
Palabras clave: AUTONOMÓA฀DE฀LA฀VOLUNTAD฀PRIVADA฀CONTRATO฀DE฀LIBRE฀DISCUSIØN฀
DIRIGISMO฀CONTRACTUAL฀CONTRATO฀DE฀ADHESIØN
* Este ensayo es producto del trabajo de investigación presentado para optar al título de magíster en Derecho de la Universidad de 
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FXDOVHUHDOL]yFRQHODSR\RGHOVHPLOOHURGHLQYHVWLJDFLyQ´'HUHFKRGHORV&RQVXPLGRUHVµTXHOLGHUDODDXWRUD
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From the free discussion contract 
to the adhesion contract
ABSTRACT
%STE฀ ARTÓCULO฀ PRETENDERÈ฀ EXPLICAR฀ LOS฀ CAMBIOS฀ QUE฀ SE฀ HAN฀ DADO฀ DESDE฀ LA฀
4HIS฀ARTICLE฀ IS฀ INTENDED฀TO฀EXPLAIN฀THOSE฀CHANGES฀MADE฀FROM฀THE฀TRADITIONAL฀
CONCEPT฀OF฀A฀CONTRACT฀AS฀AN฀EGALITARIAN฀AGREEMENT฀BETWEEN฀PEERS฀IN฀ORDER฀TO฀
CREATE฀OBLIGATIONS฀BASED฀ON฀FREE฀DISCUSSION฀BETWEEN฀THE฀PARTIES฀TO฀THE฀WIDELY฀
DISSEMINATED฀ADHESION฀CONTRACT฀WHICH฀GOVERNS฀TODAY฀MOST฀MARKETS฀BASED฀ON฀
THE฀BIG฀TRAFlC฀OF฀GOODS฀AND฀SERVICES฀&OR฀THIS฀PURPOSE฀THE฀ARTICLE฀IDENTIlES฀THE฀
IDEOLOGY฀PREVAILING฀IN฀THE฀ENVIRONMENT฀IN฀WHICH฀ENCODING฀AND฀REGULATION฀OF฀
CONTRACTS฀CLASSICAL฀CONCEPTION฀CONTRACT฀ITS฀POSTERIOR฀CRISIS฀WITH฀THE฀EMERGENCE฀
OF฀WIDELY฀DISSEMINATED฀CONTRACTS฀AND฀CONTRACTUAL฀LEADERSHIP฀WERE฀EXECUTED฀
AND฀IT฀CONCLUDES฀WITH฀CONCEPTUALIZATION฀OF฀DElNITION฀FUNCTIONS฀AND฀JURIDICAL฀
NATURE฀OF฀ADHESION฀CONTRACTS฀
-ETHODOLOGY฀ USED฀ WAS฀ HERMENEUTICS฀ FROM฀ SEVERAL฀ TEXTS฀ OF฀ THE฀ ,ATINA฀
!MERICAN฀DOCTRINE฀WHICH฀WAS฀USED฀AS฀THE฀PATTERN฀TO฀READ฀NATIONAL฀NORMS฀IN฀
FORCE฀ &OR฀ THIS฀ DOCUMENTARY฀ INFORMATION฀ COLLECTION฀ TECHNIQUES฀ WERE฀ USED฀
DULY฀ ORGANIZED฀ THROUGH฀ A฀ BIBLIOGRAPHIC฀ SYSTEM฀ 4HESE฀ TECHNIQUES฀ ALLOWED฀
ANALYZING฀ CORRELATION฀ OF฀ VARIABLES฀ 6ARIABLES฀ USED฀ TO฀ DEVELOP฀ THE฀ RESEARCH฀
WERE฀THE฀FREE฀CLAUSE฀DISCUSSION฀CONTRACT฀AUTONOMY฀OF฀PRIVATE฀INTENT฀AND฀THE฀
ADHESION฀CONTRACTS฀
Key words:฀!UTONOMY฀OF฀PRIVATE฀INTENT฀FREE฀DISCUSSION฀CONTRACT฀CONTRACTUAL฀
LEADERSHIP฀ADHESION฀CONTRACT
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1. IDEOLOGÍA DEL CONTRATO EN EL SIGLO 
XVIII EN LA ETAPA DE LA CODIFICACIÓN
1.1 La autonomía de la voluntad privada 
(ideología y conceptualización)
,OS฀ PRINCIPALES฀ AUTORES฀ DEL฀ DERECHO฀ PRIVADO฀
HAN฀ INTENTADO฀ DElNIR฀ LO฀ QUE฀ SE฀ ENTIENDE฀
POR฀ AUTONOMÓA฀ DE฀ LA฀ VOLUNTAD฀ PRIVADA฀ Y฀ LAS฀
IMPLICACIONES฀QUE฀ELLO฀TIENE฀PARA฀LA฀FORMA฀DE฀
CONCEBIR฀LA฀FUNCIØN฀DEL฀%STADO฀5NA฀DE฀ESTAS฀
DElNICIONES฀ES฀LA฀DADA฀POR฀EL฀TRATADISTA฀ITALIANO฀
%MILIO฀ "ETTI฀ 	฀ QUIEN฀ LA฀ ENTIENDE฀ COMO฀
hUNA฀ACTIVIDAD฀Y฀POTESTAD฀DE฀AUTORREGULACIØN฀
DE฀INTERESES฀Y฀RELACIONES฀PROPIAS฀DESPLEGADA฀
POR฀EL฀MISMO฀TITULAR฀DE฀ELLASv฀%STA฀AUTONOMÓA฀
nAGREGA– es reconocida por el ordenamiento 
JURÓDICO฀ EN฀ EL฀ CAMPO฀ DEL฀ DERECHO฀ PRIVADO฀
hCOMO฀ PRESUPUESTO฀ Y฀ FUENTE฀ GENERADORA฀
DE฀ RELACIONES฀ JURÓDICAS฀ YA฀ DISCIPLINADAS฀ EN฀
ABSTRACTO฀ Y฀ EN฀ GENERAL฀ POR฀ LAS฀ NORMAS฀ DEL฀
ORDEN฀ JURÓDICOv฀ 3E฀ TRATA฀ nPROSIGUE–฀ hDE฀ UNA฀
POTESTAD฀ CREADORA฀ MODIlCADORA฀ O฀ EXTINTIVA฀
DE฀ RELACIONES฀ JURÓDICAS฀ ENTRE฀ INDIVIDUO฀ E฀
INDIVIDUO฀ ,A฀ MANIFESTACIØN฀ SUPREMA฀ DE฀
ESTA฀AUTONOMÓA฀ES฀EL฀NEGOCIO฀ JURÓDICOv฀,UIGI฀
&ERRI฀ 	฀SE×ALA฀QUE฀LA฀AUTONOMÓA฀PRIVADA฀
implica para el Estado una autolimitación de 
LA฀ORDENACIØN฀LEGAL฀PUES฀DEJA฀ESPACIOS฀EN฀LOS฀
QUE฀ PUEDE฀ INSERTARSE฀ LA฀ ACTIVIDAD฀ NORMATIVA฀
de los particulares.
,A฀AUTONOMÓA฀DE฀LA฀VOLUNTAD฀PRIVADA฀HA฀TENIDO฀
grandes consecuencias dentro de los sistemas 
JURÓDICOS฀OCCIDENTALES฀PRINCIPALMENTE฀EN฀ LOS฀
PAÓSES฀ QUE฀ SON฀ hHEREDEROSv฀ DE฀ LA฀ TRADICIØN฀
JURÓDICA฀FRANCESA฀POSREVOLUCIONARIA฀QUE฀TUVO฀SU฀
PUNTO฀CULMEN฀EN฀EL฀#ØDIGO฀#IVIL฀DE฀.APOLEØN฀
	฀EN฀LA฀ÏPOCA฀LLAMADA฀DE฀LA฀CODIlCACIØN฀
/BVIAMENTE฀PARA฀EL฀ESTABLECIMIENTO฀DE฀DICHO฀
DOGMA฀ FUE฀ DE฀ TRASCENDENTAL฀ IMPORTANCIA฀
LA฀ IDEOLOGÓA฀ DOMINANTE฀ EN฀ EL฀ CONTEXTO฀ DE฀
CONSAGRACIØN฀ NORMATIVA฀ TANTO฀ EN฀ EL฀ ÈMBITO฀
político como en el económico. 
0ARA฀ENTENDER฀ CONCRETAMENTE฀ LAS฀ IMPLICACIO-
NES฀ QUE฀ TIENE฀ LA฀ AUTONOMÓA฀ DE฀ LA฀ VOLUNTAD฀
PRIVADA฀ES฀IMPORTANTE฀TENER฀EN฀CUENTA฀QUE฀LA฀
MISMA฀FUE฀CONSAGRADA฀LEGISLATIVAMENTE฀OBE-
deciendo a una ideología predominante en un 
MOMENTO฀ DETERMINADO฀ REGIDO฀ POR฀ GRANDES฀
HITOS฀ HISTØRICOS฀ Y฀ POR฀ UNA฀ VISIØN฀ PARTICULAR฀
DEL฀MUNDO฀COMO฀SE฀VERÈ฀A฀CONTINUACIØN฀%N฀
LA฀ETAPA฀DE฀ LA฀CODIlCACIØN฀ REGÓA฀COMO฀ IDEO-
LOGÓA฀ PREDOMINANTE฀ EL฀ LIBERALISMO฀ CORRIENTE฀
DE฀PENSAMIENTO฀QUE฀AÞN฀HOY฀PROMUEVE฀EL฀LÓ-
MITE฀AL฀PODER฀COACTIVO฀DEL฀%STADO฀Y฀EL฀MAYOR฀
NIVEL฀ DE฀ LIBERTAD฀ CIVIL฀ DE฀ LOS฀ INDIVIDUOS฀ $EL฀
MISMO฀MODO฀ABOGA฀POR฀EL฀HECHO฀DE฀QUE฀TO-
das las personas se encuentren sometidas al 
MISMO฀MARCO฀NORMATIVO฀BAJO฀EL฀PRINCIPIO฀DE฀
IGUALDAD฀ANTE฀LA฀LEY฀%STA฀CORRIENTE฀TUVO฀COMO฀
CONTEXTO฀ACONTECIMIENTOS฀SOCIALES฀POLÓTICOS฀Y฀
ECONØMICOS฀QUE฀SE฀VENÓAN฀DESARROLLANDO฀DES-
DE฀EL฀ SIGLO฀86)))฀ COMO฀ LAS฀ REVOLUCIONES฀BUR-
GUESAS฀–PRINCIPALMENTE฀ LA฀&RANCESA฀	฀Y฀
LA฀)NDUSTRIAL฀	–฀EN฀LAS฀CUALES฀SE฀ES-
TRUCTURARON฀Y฀CONSOLIDARON฀BUENA฀PARTE฀DE฀SUS฀
PRINCIPIOS฀%N฀LA฀PRIMERA฀SE฀CONCIBE฀EL฀ESQUE-
MA฀POLÓTICO฀DEL฀ LIBERALISMO฀EN฀ TANTO฀QUE฀EN฀
la segunda se consolida el liberalismo como 
DOCTRINA฀ECONØMICA฀DANDO฀CON฀ELLO฀ORIGEN฀AL฀
naciente capitalismo.
$ESDE฀EL฀PUNTO฀DE฀VISTA฀DE฀SUS฀FUNDAMENTOS฀
ECONØMICOS฀ EL฀ LIBERALISMO฀ PROPUGNA฀ POR฀ EL฀
LIBRE฀JUEGO฀DE฀LAS฀FUERZAS฀ECONØMICAS฀BASÈN-
DOSE฀EN฀QUE฀LA฀ElCAZ฀COLABORACIØN฀Y฀EL฀EQUI-
LIBRIO฀DE฀ESTAS฀ FUERZAS฀PRESUPONE฀ LA฀ LIBERTAD฀
DE฀MOVIMIENTO฀%N฀ ECONOMÓA฀ EL฀ LIBERALISMO฀
ES฀SINØNIMO฀DE฀LIBRE฀CONCURRENCIA฀Y฀AUSENCIA฀
DE฀RESTRICCIONES฀Y฀REGULACIONES฀POR฀PARTE฀DEL฀
%STADO฀CUYAS฀BASES฀PUEDEN฀SINTETIZARSE฀ASÓ฀
	฀ LA฀ SOCIEDAD฀ ESTÈ฀ REGIDA฀ POR฀ LEYES฀ UNIVER-
SALES฀Y฀PERMANENTES฀	฀LA฀ESFERA฀ECONØMICA฀
ESTÈ฀REGIDA฀ÞNICAMENTE฀POR฀EL฀ INTERÏS฀PERSO-
NAL฀Y฀LA฀COMPETENCIA฀DE฀LOS฀ESFUERZOS฀INDIVI-
DUALES฀ASEGURA฀EL฀ TRIUNFO฀DE฀ LOS฀MÈS฀HÈBILES฀
Y฀ LOS฀MEJORES฀ 	฀EL฀DESTINO฀HUMANO฀SE฀REA-
LIZA฀ POR฀ LA฀ LIBRE฀ ACCIØN฀ INDIVIDUAL฀ %L฀ %STADO฀
DEBE฀LIMITARSE฀A฀LOGRAR฀LA฀SEGURIDAD฀INTERNA฀Y฀
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LA฀DEFENSA฀DEL฀PAÓS฀ PUES฀EN฀ LOS฀DEMÈS฀PRO-
BLEMAS฀CUANDO฀FOMENTA฀ENTORPECE฀Y฀CUANDO฀
REGLAMENTA฀DESORGANIZA฀0ARA฀EL฀PENSAMIENTO฀
LIBERAL฀EL฀AFÈN฀DE฀LUCRO฀Y฀LA฀CONCURRENCIA฀SON฀
LAS฀ FUERZAS฀ FUNDAMENTALES฀ DE฀ UNA฀ ORGANIZA-
CIØN฀ECONØMICA฀SANA฀Y฀LA฀POLÓTICA฀ECONØMICA฀
DEL฀LIBERALISMO฀ES฀EN฀CONSECUENCIA฀ESENCIAL-
MENTE฀NEGATIVA฀PORQUE฀EXIGE฀EL฀LIBRE฀JUEGO฀DE฀
LAS฀FUERZAS฀ECONØMICAS฀Y฀LA฀MENOR฀INTROMISIØN฀
POSIBLE฀DEL฀%STADO฀$ICCIONARIO฀%NCICLOPÏDICO฀
1UILLET฀฀P฀	
%L฀ LIBERALISMO฀ POLÓTICO฀ Y฀ lLOSØlCO฀ DEL฀ SIGLO฀
86)))฀ TUVO฀ SUS฀ DERIVACIONES฀ EN฀ EL฀ CAMPO฀
DE฀ LA฀ ECONOMÓA฀ %N฀ &RANCIA฀ LOS฀ lSIØCRATAS1
ECHARON฀LOS฀CIMIENTOS฀TEØRICOS฀DEL฀LIBERALISMO฀
ECONØMICO฀HACIÏNDOSE฀CÏLEBRE฀DESDE฀ENTONCES฀
el conocido principio del laisse-faire, laisse passer –
DEJAR฀HACER฀DEJAR฀PASAR–฀ATRIBUIDO฀A฀'OURNAY฀
Y฀QUE฀IMPLICA฀LA฀TOTAL฀PRESCINDENCIA฀DEL฀%STADO฀
EN฀LA฀ACTIVIDAD฀ECONØMICA฀DE฀LOS฀INDIVIDUOS฀
%N฀)NGLATERRA฀HALLØ฀EXPRESIØN฀EN฀LAS฀DOCTRINAS฀
ENUNCIADAS฀POR฀!DAM฀3MITH3฀ Y฀ LOS฀ LLAMADOS฀
hCLÈSICOSv฀ $ICCIONARIO฀%NCICLOPÏDICO฀1UILLET฀
	
,A฀PROSPERIDAD฀DEL฀SIGLO฀86)))฀APARECE฀COMO฀
una prosperidad de las capas superiores de 
LA฀SOCIEDAD฀CON฀ANTAGONISMOS฀DE฀CLASES฀QUE฀
HACEN฀ CRISIS฀ EN฀ ฀ Y฀ QUE฀ SE฀ TRADUCEN฀ EN฀
1 /DILVLRFUDFLDHVXQVLVWHPDHFRQyPLFRTXHDILUPDODH[LVWHQFLD
de una ley natural por la cual, si no hubiera intervención del 
gobierno, el buen funcionamiento del sistema económico 
HVWDUtDJDUDQWL]DGR/RVILVLyFUDWDVFRQVLGHUDEDQTXHWRGDOD
ULTXH]DSURYHQtDGHODWLHUUD\TXHGHWRGDVODVGHPiVUDPDV
GH OD DFWLYLGDG VyOR OD DJULFXOWXUD SURGXFtD PiV GH OR TXH
VHQHFHVLWDEDSDUDPDQWHQHUD ORVTXHVHRFXSDEDQGHHOOD
'LFFLRQDULR(QFLFORSpGLFR4XLOOHW
2 *2851$<-HDQ&ODXGH0DULH9LQFHQW-1759, economista 
IUDQFpV FHUFDQR D OD (VFXHOD )LVLRFUiWLFD SDUWLGDULR GH OD
libertad de industria y comercio. A diferencia de los fisiócratas, 
sin embargo, consideraba la industria como una fuente de 
ULTXH]DWDQLPSRUWDQWHFRPRORVIUXWRVGHODWLHUUD
3 SMITH (Adam), 1723-1790, economista escocés, autor de la 
REUD´,QYHVWLJDFLyQGHODQDWXUDOH]D\FDXVDGHODULTXH]DGH
ODVQDFLRQHVµTXLHQHQFRQWUDEDHOIXQGDPHQWRGHODULTXH]D
en el egoísmo humano. Considerado como el mayor exponente 
GH OD HFRQRPtD FOiVLFD 'LFFLRQDULR (QFLFORSpGLFR 4XLOOHW
6HJ~QODWHVLVFHQWUDOGH/DULTXH]DGHODVQDFLRQHVOD
FODYHGHOELHQHVWDUVRFLDOHVWiHQHOFUHFLPLHQWRHFRQyPLFR
TXHVHSRWHQFLDDWUDYpVGHODdivisión del trabajo. La división 
GHO WUDEDMRDVXYH] VHSURIXQGL]DDPHGLGDTXHVHDPSOtD
ODH[WHQVLyQGH ORVPHUFDGRV\SRUHQGH ODHVSHFLDOL]DFLyQ
QUE฀BURGUESES฀Y฀PROLETARIOS฀MOTORIZAN฀LA฀RE-
VOLUCIØN฀%L฀฀DE฀JULIO฀DE฀฀POR฀DECISIØN฀
DE฀ LA฀!SAMBLEA฀'ENERAL฀ DESAPARECE฀ FORMAL-
MENTE฀EL฀FEUDALISMO฀SE฀PROCLAMA฀LA฀IGUALDAD฀
CIVIL฀AL฀PUNTO฀QUE฀TODOS฀ LOS฀CIUDADANOS฀PO-
DRÈN฀ SER฀ ADMITIDOS฀ EN฀ CARGOS฀ CIVILES฀MILITA-
RES฀Y฀JUDICIALES฀Y฀LA฀BURGUESÓA฀TIENE฀ACCESO฀A฀
LA฀MAGISTRATURA฀ ,AMMANA฀ ฀P฀ ฀ ฀
Y฀	฀#OMO฀REACCIØN฀CONTRA฀ LAS฀ESTRUCTURAS฀
FEUDALES฀LA฀2EVOLUCIØN฀&RANCESA฀AlRMØ฀EL฀IM-
perio de una ideología económico-social más 
VALIOSA฀ QUE฀ LA฀ DEL฀ SISTEMA฀ DESPLAZADO฀ #ON฀
CARÈCTER฀ABSOLUTO฀PROCLAMØ฀LA฀VIGENCIA฀DE฀LOS฀
PRINCIPIOS฀ FUNDAMENTALES฀DE฀ LA฀ IGUALDAD฀Y฀ LA฀
LIBERTAD฀CONSAGRADOS฀LUEGO฀NORMATIVAMENTE฀
EN฀ TODAS฀ LAS฀#ONSTITUCIONES฀Y฀ CODIlCACIONES฀
CONTINENTALES฀DEL฀SIGLO฀8)8฀PRINCIPALMENTE฀EN฀
EL฀#ØDIGO฀#IVIL฀DE฀.APOLEØN
$ESDE฀ ENTONCES฀ COMENZØ฀ A฀ CONSOLIDARSE฀ EL฀
PREDOMINIO฀DE฀LOS฀ESQUEMAS฀DEL฀INDIVIDUALIS-
MO฀LIBERAL฀EN฀UNA฀SOCIEDAD฀QUE฀DEBÓA฀PRIVILE-
GIAR฀SOBRE฀LA฀BASE฀DE฀SUS฀IDEAS฀CARDINALES฀UNA฀
RÈPIDA฀CIRCULACIØN฀DE฀LA฀RIQUEZA฀Y฀GARANTIZAR฀AL฀
naciente sistema de la moderna empresa un 
COElCIENTE฀RELEVANTE฀DE฀ACUMULACIØN฀DE฀CAPI-
TAL฀#ADA฀HOMBRE฀ERA฀ENTONCES฀LIBRE฀DE฀INVEN-
TAR฀SU฀PROPIO฀PROVECHO฀Y฀EN฀EL฀MARCO฀DE฀ESE฀
CUADRANTE฀SE฀DESENVOLVÓAN฀LAS฀ LEYES฀DEL฀MER-
CADO฀QUE฀ENCONTRABAN฀SU฀lEL฀CORRELATO฀EN฀LOS฀
SISTEMAS฀JURÓDICOS฀AL฀PUNTO฀QUE฀LA฀REGULACIØN฀
DE฀LAS฀RELACIONES฀CIVILES฀ENTRE฀INDIVIDUOS฀VENÓA฀
DISE×ADA฀SOBRE฀LA฀BASE฀DE฀PRINCIPIOS฀Y฀NORMAS฀
subordinados al principio absoluto de libertad 
ECONØMICA฀3TIGLITZ฀	฀
$ENTRO฀ DE฀ LAS฀ IDEAS฀ LIBERALES฀ LAS฀ RECO฀MEN
DACIONES฀ DE฀ LA฀ ESCUELA฀ lSIOCRÈTICA฀ CON฀
1UESNAY4฀A฀LA฀VANGUARDIA฀NO฀SØLO฀SE฀REDUCÓAN฀
al laissez-faire฀Y฀AL฀ LIBRE฀CAMBIO฀SINO฀QUE฀CON
DENABAN฀ TODA฀ POLÓTICA฀ DE฀ INTERVENCIØN฀ QUE฀
condensaba en una condena global a la 
REGULACIØN฀ O฀ EL฀ CONTROL฀ GUBERNAMENTAL฀ Y฀ EN฀
un decidido estímulo a un incondicional libre 
4 4XHVQD\)UDQFRLV-1774. Economista francés, fundador 
de la escuela económica denominada fisiocracia.
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comercio5. La doctrina económica liberal 
DESENVUELVE฀Y฀DESARROLLA฀LA฀TEORÓA฀lSIOCRÈTICA฀
YA฀NO฀ES฀SØLO฀LA฀AGRICULTURA฀LA฀QUE฀OCUPA฀UNA฀
posición central en el programa de economía 
POLÓTICA฀ SINO฀ QUE฀ SE฀ ALUDE฀ AL฀ DESARROLLO฀ DEL฀
COMERCIO฀ Y฀ DE฀ LA฀ INDUSTRIA฀ SE฀ PROPICIA฀ LA฀
DIVISIØN฀DEL฀TRABAJO฀Y฀LA฀ESPECIALIZACIØN฀TODO฀
LO฀ CUAL฀ CONTRIBUYE฀ A฀ LA฀ MULTIPLICACIØN฀ DEL฀
INTERCAMBIO฀COMERCIAL฀3TIGLITZ฀฀P฀	
,A฀CONCIENCIA฀SOCIAL฀VA฀ADQUIRIENDO฀SU฀PROPIO฀
PERlL฀EN฀VIRTUD฀DE฀DOS฀PRINCIPIOS฀IDEALES฀QUE฀
EN฀EL฀SIGLO฀86)))฀SE฀AlRMAN฀EN฀LA฀LUCHA฀DE฀LA฀
BURGUESÓA฀ CONTRA฀ LAS฀ CLASES฀ PRIVILEGIADAS฀
EL฀ DE฀ LA฀ IGUALDAD฀ Y฀ EL฀ DE฀ LA฀ LIBERTAD฀ ,A฀
IGUALDAD฀ APUNTA฀ A฀ TODAS฀ LAS฀ CLASES฀ SOCIALES฀
SU฀ CONTENIDO฀ SON฀ LOS฀ DERECHOS฀ Y฀ DEBERES฀
ADMITIENDO฀QUE฀EL฀PODER฀CENTRAL฀DEBE฀EJERCER฀
UNA฀ ACCIØN฀ NIVELADORA฀ ABOLIENDO฀ PRIVILEGIOS฀
E฀ INMUNIDADES฀DE฀QUE฀GOZAN฀ LA฀NOBLEZA฀Y฀EL฀
CLERO฀ EN฀ PERJUICIO฀ DE฀ LA฀ BURGUESÓA฀ 3TIGLITZ฀
฀P฀	฀!฀ESTOS฀PRINCIPIOS฀DE฀LIBERTAD฀E฀
IGUALDAD฀SEGÞN฀LA฀CONCEPCIØN฀DOMINANTE฀DE฀
LA฀ÏPOCA฀SE฀LLEGABA฀A฀TRAVÏS฀DEL฀USO฀EXCLUSIVO฀
DE฀ LA฀ RAZØN฀ HUMANA฀ LOS฀ CUALES฀ DEVINIERON฀
EN฀ UNA฀ DE฀ LAS฀ IDEAS฀ FUNDAMENTALES฀ QUE฀ SE฀
desarrollaban a partir de la racionalidad 
HUMANA฀la de la autonomía de la voluntad6.
3TIGLITZ฀EXPLICANDO฀LOS฀ALCANCES฀DEL฀CONCEPTO฀
DE฀AUTONOMÓA฀DE฀LA฀VOLUNTAD฀PRIVADA฀SOSTIENE฀
LO฀SIGUIENTE฀
5 Shumpeter, en su obra, Historia del Análisis Económico (como 
VH FLWD HQ 6WLJOLW]  S  GLFH TXH ODV RSLQLRQHV GH
4XHVQD\DFHUFDGHOSURFHVRHFRQyPLFR\GHVXSROtWLFDKDFHQ
TXHVHUHPRQWHDpOSUiFWLFDPHQWHWRGRHODUVHQDODUJXPHQWDO
GHORVOLEHUDOHVGHOVLJOR;,;
6 Los filósofos de la Escuela Moderna del Derecho Natural, 
DGHPiVDFRWDURQHQ ODUD]yQKXPDQDHORULJHQGHOGHUHFKR
y secundaron el principio del voluntarismo o consensualismo 
como explicación de las instituciones. Como diría Yuri Vega, 
FLWDQGR D &DUORV *XVWDYR 9DOOHVSLQRV ´/RV DGHSWRV D HVWD
Escuela Moderna del Derecho Natural encontraron en el valor 
GHO DFXHUGR GH YROXQWDGHV HO VXVWHQWR TXH HO SHQVDPLHQWR
MXUtGLFRGHHVWDpSRFD UHTXHUtD\TXHVHFRPSDGHFtDFRQHO
sistema liberal: todo el mundo es libre de hacer nacer por el 
juego de las voluntades libres las obligaciones y relaciones 
PiVYDULDGDV\HOFRQVHQWLPLHQWRHUDODEDVHPLVPDGHWRGD
LQVWLWXFLyQDOFXDODGKHULUiQHQWUHRWURVORVSUHFXUVRUHVGHOD
FRGLILFDFLyQIUDQFHVD'RPDW\3RWKLHUµ9HJDSS-
527). 
,A฀AUTONOMÓA฀DE฀LA฀VOLUNTAD฀DESIGNA฀
SEGÞN฀ SU฀ ETIMOLOGÓA฀ EL฀ PODER฀ QUE฀
TIENE฀ LA฀ VOLUNTAD฀ DE฀ DARSE฀ SU฀ PROPIA฀
LEY฀ %N฀ EL฀ PENSAMIENTO฀ JURÓDICO฀ LA฀
AUTONOMÓA฀ DE฀ LA฀ VOLUNTAD฀ REPRESENTA฀
UN฀CONCEPTO฀DOCTRINAL฀QUE฀SE฀ TRADUCE฀
EN฀ NORMAS฀ POSITIVAS฀ Y฀ QUE฀ EN฀ UNA฀
PRIMERA฀ APROXIMACIØN฀ SIGNIlCA฀ QUE฀
LA฀ VOLUNTAD฀ ES฀ LA฀ FUENTE฀ Y฀ LA฀ MEDIDA฀
DE฀ LOS฀ DERECHOS฀ SUBJETIVOS฀ (A฀ SIDO฀
CALIlCADA฀ COMO฀ LA฀ PIEZA฀ MAESTRA฀ DE฀
LA฀lLOSOFÓA฀DOMINANTE฀DEL฀SIGLO฀8)8฀EL฀
DENOMINADO฀ INDIVIDUALISMO฀ JURÓDICO฀
9฀ÏSTE฀ A฀ SU฀VEZ฀ FUE฀ENTENDIDO฀DESDE฀
el período clásico como la concepción 
QUE฀ HACE฀ DEL฀ INDIVIDUO฀ CONSIDERADO฀
COMO฀ UNA฀ VOLUNTAD฀ LIBRE฀ AISLADO฀ DEL฀
MEDIO฀ SOCIAL฀ EL฀ SOLO฀ OBJETO฀ EL฀ SOLO฀
FUNDAMENTO฀Y฀EL฀SOLO฀lN฀DEL฀$ERECHO฀
/TORGA฀ AL฀ HOMBRE฀ DERECHOS฀ NATURALES฀
ANTERIORES฀A฀LOS฀DE฀LA฀SOCIEDAD฀ENTRE฀LOS฀
cuales el esencial es la libertad. Hace 
DEL฀INDIVIDUO฀LA฀FUENTE฀DEL฀$ERECHO฀LO฀
QUE฀ DOCTRINALMENTE฀ SE฀ DIO฀ EN฀ LLAMAR฀
AUTONOMÓA฀ DE฀ LA฀ VOLUNTAD฀ Y฀ ASIGNA฀
COMO฀lN฀DEL฀$ERECHO฀LA฀COEXISTENCIA฀DE฀
LAS฀ VOLUNTADES฀ INDIVIDUALESv฀ 3TIGLITZ฀
฀P฀	7
4AN฀PROFUNDA฀Y฀ACENTUADA฀FUE฀LA฀CREENCIA฀EN฀
LA฀RACIONALIDAD฀HUMANA฀EN฀LA฀POSIBILIDAD฀DE฀
CONCEBIR฀ LOS฀DERECHOS฀CONFORME฀A฀ LA฀ RAZØN฀Y฀
QUE฀ LOS฀MISMOS฀ QUEDARÓAN฀ PLASMADOS฀ EN฀ LA฀
GRAN฀OBRA฀DEL฀#ØDIGO฀#IVIL฀ &RANCÏS฀QUE฀ELLO฀
DIO฀ LUGAR฀A฀UNA฀ FE฀CIEGA฀EN฀ LA฀ LEGISLACIØN฀ASÓ฀
EMANADA฀LO฀QUE฀TRAJO฀COMO฀CONSECUENCIA฀UNA฀
ESCUELA฀DE฀INTERPRETACIØN฀DEL฀DERECHO฀DE฀FOR-
MA฀LITERAL฀CONOCIDA฀COMO฀LA฀EXÏGESIS.
7 Ranouil, V., en su obra, L’Autonomie de la Volonté. Naissanse et 
Evolution d’un Concept, Presses Universataires, (como se cita en 
6WLJOLW]  UHFRQRFHTXH VL ELHQ VH WUDWD GH XQD IyUPXOD
doctrinal, ha inspirado numerosas reglas jurídicas, como la 
de la libertad contractual, el consensualismo, el principio 
vinculante, la interpretación del contrato, etc.
8 La exégesis como teoría de la interpretación, surge con la 
FRGLILFDFLyQ TXH H[SXVR DO MXULVWD XQ FXHUSR RUJiQLFR GH
QRUPDV VLVWHPDWL]DGDV FRQ XQ RUGHQ OyJLFR $O SXQWR TXH
HO HVWXGLRVR GHO 'HUHFKR HQWHQGtD TXH VX LQYHVWLJDFLyQ QR
GHEtD VREUHSDVDU ORV OtPLWHV TXH HVWDEOHFtD HO H[DPHQ GHO
&yGLJR TXH SRU Vt LPSRUWDED XQD FRQVWUXFFLyQ UDFLRQDO
´FDSD] GH KDFHU VXSHUIOXD FXDOTXLHU HODERUDFLyQ XOWHULRU \
VLVWHPDWL]DFLyQGH FRQFHSWRV \TXHHQHO SODQRSUiFWLFR OH
IDFLOLWDED OD VROXFLyQ GH ORV SUREOHPDV MXUtGLFRVµ ,QFOXVR
para la escuela de la exégesis, el Derecho se halla constituido 
sólo por reglas jurídicas. Hace abstracción de la realidad viva 
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1.2 Tipo de contrato consagrado en la 
concepción clásica
,A฀CONCEPCIØN฀QUE฀SE฀TENGA฀EN฀UN฀MOMENTO฀
DETERMINADO฀DEL฀DERECHO฀EN฀GENERAL฀Y฀DEL฀CON-
trato en particular depende de las circunstan-
CIAS฀SOCIALES฀POLÓTICAS฀Y฀ECONØMICAS฀EN฀MEDIO฀
de las cuales se encuentra inmersa. El dere-
CHO฀EN฀GENERAL฀NO฀ES฀AJENO฀A฀LO฀QUE฀OCURRE฀EN฀
EL฀ACONTECER฀SOCIAL฀A฀LAS฀ASPIRACIONES฀ÏTICAS฀Y฀
SOCIALES฀DEL฀SER฀HUMANO฀SE฀INSERTA฀MUY฀POR฀
EL฀ CONTRARIO฀ EN฀ LA฀HISTORICIDAD฀DEL฀HOMBRE฀ Y฀
DE฀SUS฀CREACIONES฀EL฀DERECHO฀ES฀UNA฀DE฀ELLAS฀
ES฀UN฀BIEN฀CULTURAL฀9฀AL฀SER฀CULTURA฀REVELA฀LA฀
PROBLEMÈTICA฀DE฀UN฀PUEBLO฀DE฀UNA฀ÏPOCA฀DE฀
UNA฀ESPECIAL฀MANERA฀DE฀SENTIR฀Y฀VALORAR฀&ER-
NÈNDEZ฀฀P฀	
%STO฀ES฀TAN฀CLARO฀QUE฀BASTA฀CON฀COMPARAR฀EL฀
ESCASO฀PAPEL฀DEL฀CONTRATO฀EN฀EL฀SISTEMA฀ FEU-
DAL฀nAGRARIO฀ARTESANAL฀DE฀AUTOCONSUMO–฀CON฀
EL฀DESENVOLVIMIENTO฀DE฀ESTA฀INSTITUCIØN฀EN฀LA฀
ÏPOCA฀ DE฀ LA฀ 2EVOLUCIØN฀ )NDUSTRIAL฀ EN฀ LA฀ QUE฀
SE฀PRESENTA฀UN฀GRAN฀DESARROLLO฀DE฀LAS฀FUERZAS฀
PRODUCTIVAS฀DE฀BIENES฀Y฀SERVICIOS฀Y฀EL฀CONTRA-
to se torna como el instrumento apto para el 
intercambio de los mismos. Coincidieron geo-
GRÈlCAMENTE฀ LOS฀ EVENTOS฀ POSREVOLUCIONARIOS฀
QUE฀DIERON฀ORIGEN฀AL฀NACIENTE฀CAPITALISMO฀Y฀LA฀
NUEVA฀TEORÓA฀JURÓDICA฀QUE฀ORGANIZØ฀DE฀MANERA฀
ESTRUCTURADA฀LA฀TEORÓA฀DEL฀CONTRATO฀Y฀LOS฀CON-
TRATOS฀TÓPICOS฀MÈS฀IMPORTANTES฀DE฀LA฀ÏPOCA฀,A฀
MUESTRA฀DE฀ELLO฀ES฀EL฀#ØDIGO฀#IVIL฀DE฀.APO-
LEØN฀ EL฀ PRIMERO฀ QUE฀ SISTEMATIZØ฀ LEGISLATIVA-
MENTE฀EL฀DERECHO฀DE฀LOS฀CONTRATOS	฀QUE฀COMO฀
SE฀EXPUSO฀ANTERIORMENTE฀ES฀ FRUTO฀POLÓTICO฀DE฀
LA฀ 2EVOLUCIØN฀ &RANCESA฀ Y฀ COEXISTENTE฀ CON฀ LA฀
2EVOLUCIØN฀)NDUSTRIAL฀EL฀CUAL฀ESTABA฀DISE×ADO฀
PARA฀QUE฀LA฀CLASE฀TRIUNFANTE฀LA฀BURGUESÓA	฀TU-
VIERA฀LOS฀ELEMENTOS฀NECESARIOS฀PARA฀GARANTIZAR฀
su posición dominante dentro de la sociedad 
en su conjunto.
\SDOSLWDQWHDOH[WUHPRGHTXH OD MXVWLFLD\ ODHTXLGDG´VRQ
H[LJHQFLDVPROHVWDVTXHKD\TXHVHSXOWDUµGHODV)DFXOWDGHVGH
'HUHFKRSXHVVHWUDWDGH´WHPDVSDUDILOyVRIRVµ)HUQiQGH]
FLWDGRSRU6WLJOLW]S
%L฀ #ØDIGO฀ #IVIL฀ .APOLEØNICO฀ ES฀ LA฀ OBRA฀ QUE฀
MEJOR฀ TRADUCE฀ EL฀ TRIUNFO฀ DE฀ LA฀ BURGUESÓA฀ YA฀
QUE฀ LAS฀ CONQUISTAS฀ POLÓTICAS฀ ECONØMICAS฀ E฀
IDEOLØGICAS฀SE฀REmEJARON฀EN฀LOS฀TEXTOS฀LEGALES฀
%L฀CONTRATO฀APARECE฀REGULADO฀DE฀MODO฀TAL฀QUE฀
CONSTITUYE฀UNA฀INEQUÓVOCA฀ADHESIØN฀A฀LOS฀INTE-
RESES฀Y฀REQUERIMIENTOS฀POSREVOLUCIONARIOS฀DE฀
UNA฀SOCIEDAD฀CON฀ASPIRACIONES฀A฀NUEVAS฀ FOR-
mas de organización económico-SOCIAL฀O฀CON฀
MAYOR฀ PRECISIØN฀ DE฀ LAS฀ CLASES฀ QUE฀ ASUMÓAN฀
DESDE฀ ENTONCES฀ POSICIONES฀ HEGEMØNICAS฀ )L฀
#ONTRATTO฀)L฀-ULINO฀DE฀2OPPO฀CITADO฀POR฀3TI-
GLITZ฀	
3EGÞN฀3TIGLITZ฀EL฀TIPO฀DE฀CONTRATO฀QUE฀SE฀CON-
CIBIØ฀EN฀LA฀ETAPA฀DE฀LA฀CODIlCACIØN฀SE฀CONSIDE-
raba como la base estructural de la sociedad 
Y฀PARTÓA฀DE฀ALGUNOS฀PRINCIPIOS฀SUPREMOS฀COMO฀
	฀ LA฀ LIBRE฀ INICIATIVA฀ INDIVIDUAL฀ 	฀ LA฀ CONCU-
RRENCIA฀DE฀LOS฀MERCADOS฀Y฀	฀EL฀AFÈN฀ILIMITADO฀
DE฀UTILIDADES฀$E฀ESTA฀MANERA฀EL฀CONTRATO฀SE฀
CONVIRTIØ฀EN฀EL฀SÓMBOLO฀DE฀LA฀SOCIEDAD฀NACIDA฀
DE฀LAS฀REVOLUCIONES฀BURGUESAS฀COMO฀ANTÓTESIS฀
AL฀ANTIGUO฀RÏGIMEN฀QUE฀SE฀ FUNDAMENTABA฀EN฀
CONCEPCIONES฀FEUDALES฀QUE฀CONSISTÓAN฀EN฀ECO-
NOMÓAS฀CERRADAS฀Y฀RELACIONES฀CORPORATIVAS฀PRI-
VILEGIADAS฀3TIGLITZ฀฀P฀	฀
,A฀ LIBERTAD฀ DE฀ INICIATIVA฀ INDIVIDUAL฀ TENÓA฀ Y฀
TIENE	฀ SU฀ APLICACIØN฀ EN฀ EL฀ PLANO฀ JURÓDICO฀ EN฀
LA฀LIBERTAD฀DE฀CONTRATAR฀$ICHO฀CONTRATO฀DEBÓA฀
SER฀FRUTO฀DE฀LA฀DECISIØN฀LIBREMENTE฀CONCERTADA฀
DE฀LAS฀PARTES฀LO฀CUAL฀SE฀TRADUCE฀EN฀QUE฀DEBÓA฀
EXISTIR฀LIBERTAD฀PARA฀DECIDIR฀	฀SI฀SE฀CONTRATABA฀
O฀NO฀SE฀CONTRATABA฀	฀CON฀QUIÏN฀SE฀CONTRATA-
BA฀	฀LA฀FORMA฀O฀TIPO฀CONTRACTUAL฀QUE฀MEJOR฀
SE฀ADAPTARA฀A฀ LOS฀PROPIOS฀ INTERESES฀ Y฀ 	฀ LAS฀
CLÈUSULAS฀ESPECÓlCAS฀QUE฀DEBÓAN฀CONTENER฀LAS฀
MANIFESTACIONES฀DE฀LAS฀PARTES฀Y฀QUE฀FORMABAN฀
EL฀CONTENIDO฀DEL฀CONTRATO฀3E฀CONSIDERABA฀QUE฀
cada sujeto tenía la posibilidad de contratar 
en los anteriores supuestos sin distinción por 
EL฀HECHO฀DE฀PERTENECER฀A฀UNA฀DETERMINADA฀CLA-
SE฀SOCIAL฀O฀DE฀ENCONTRARSE฀EN฀SITUACIØN฀DE฀DE-
BILIDAD฀%L฀ÞNICO฀TRATO฀DIFERENCIAL฀EN฀EL฀#ØDIGO฀
#IVIL฀ERA฀EL฀QUE฀SE฀ESTABLECÓA฀CON฀RESPECTO฀A฀
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DETERMINADOS฀SUJETOS฀QUE฀SE฀ENCONTRABAN฀EN฀
SITUACIØN฀DE฀INFERIORIDAD฀LOS฀INCAPACES฀ABSO-
LUTOS฀Y฀RELATIVOS	฀Y฀EXCEPCIONALMENTE฀POR฀RAZO-
nes económicas como cuando se estableció la 
INSTITUCIØN฀DE฀LA฀LESIØN฀ENORME฀3TIGLITZ฀	฀
El contrato es concebido como un trascen-
DENTE฀ INSTRUMENTO฀DE฀ LA฀ LIBERTAD฀POR฀MEDIO฀
DE฀ LA฀ CUAL฀ CADA฀ INDIVIDUO฀PUEDE฀ALCANZAR฀ SU฀
AUTONOMÓA฀ EN฀ LA฀ VIDA฀ PRIVADA฀ Y฀ EN฀ LA฀ ACTIVI-
DAD฀PRODUCTIVA฀A฀TRAVÏS฀DE฀LA฀INSERCIØN฀DE฀SUS฀
PROPIOS฀MEDIOS฀Y฀ACTIVIDAD฀EN฀EL฀JUEGO฀DE฀LA฀
libre concurrencia. Cada uno es creador de las 
REGLAS฀QUE฀HABRÈN฀DE฀DISCIPLINAR฀SUS฀RELACIONES฀
CON฀OTROS฀ CON฀ LO฀QUE฀ SE฀ CONSTITUYE฀EL฀ LEGIS-
LADOR฀DE฀SU฀PROPIA฀ESFERA฀ INTERÏS฀Y฀EL฀%STADO฀
TIENE฀COMO฀FUNCIØN฀GARANTIZAR฀LA฀EJECUCIØN฀DE฀
los acuerdos alcanzados en ejercicio de la li-
BERTAD฀ INDIVIDUAL฀4ODO฀ELLO฀ENCUENTRA฀EXPLI-
CACIØN฀Y฀JUSTIlCACIØN฀EN฀EL฀INTERÏS฀ECONØMICO฀
GENERAL฀ PENSADO฀ COMO฀ LA฀ SUMATORIA฀ DE฀ LOS฀
INTERESES฀ INDIVIDUALES฀ SATISFECHOS฀ MEDIANTE฀
LA฀UTILIZACIØN฀PLENA฀Y฀ElCIENTE฀DE฀LOS฀RECURSOS฀
PRODUCTIVOS฀EN฀EL฀MARCO฀DE฀LA฀LIBRE฀COMPETEN-
CIA฀3TIGLITZ฀฀PP฀-	
$ESDE฀ ESA฀ PERSPECTIVA฀ SE฀ TENÓA฀ LA฀ IDEA฀ DE฀
QUE฀LOS฀INDIVIDUOS฀QUE฀PRESTABAN฀SU฀CONSEN-
timiento para la celebración del contrato eran 
RACIONALES฀ LIBRES฀ Y฀ EN฀ SITUACIØN฀ DE฀ IGUALDAD฀
FORMAL฀ QUE฀ DISCRECIONALMENTE฀ DISCUTÓAN฀ EL฀
CONTRATO฀ Y฀ LAS฀ DIFERENTES฀ CLÈUSULAS฀ DEL฀ MIS-
MO฀0OR฀LO฀TANTO฀SE฀CONSIDERABA฀INADMISIBLE฀
CUALQUIER฀INTROMISIØN฀POR฀PARTE฀DEL฀%STADO฀EN฀
LA฀FORMACIØN฀DEL฀CONTRATO฀PUESTO฀QUE฀SE฀AlR-
MABA฀DOGMÈTICAMENTE฀QUE฀ hLO฀ACORDADO฀VO-
LUNTARIA฀Y฀LIBREMENTE฀POR฀LAS฀PARTES฀NO฀PODÓA฀
SINO฀SER฀JUSTOv฀!L฀%STADO฀LE฀ESTABA฀VEDADO฀EN฀
PRINCIPIO฀INTERVENIR฀DESDE฀EL฀LEGISLATIVO฀ESTA-
bleciendo imposiciones a los particulares a 
LA฀HORA฀DE฀CONTRATAR฀EN฀CONSECUENCIA฀ LA฀AU-
TONOMÓA฀DE฀ LA฀VOLUNTAD฀SOLAMENTE฀PODÓA฀SER฀
RESTRINGIDA฀POR฀MOTIVOS฀DE฀ORDEN฀PÞBLICO฀PERO฀
TRATANDO฀DE฀QUE฀DICHA฀INTERVENCIØN฀SE฀REDUJERA฀
AL฀MÓNIMO฀POSIBLE฀$EL฀MISMO฀MODO฀TAMPOCO฀
PODÓA฀ INTERVENIRSE฀EL฀CONTRATO฀DESDE฀ LA฀ RAMA฀
JUDICIAL฀REVISANDO฀EL฀CONTRATO฀O฀ESTABLECIENDO฀
CONDICIONES฀DIFERENTES฀A฀LAS฀QUERIDAS฀POR฀LAS฀
PARTES฀ LO฀ ÞNICO฀QUE฀PODÓA฀ HACER฀ EL฀ JUEZ฀ ERA฀
INTERPRETAR฀LA฀VOLUNTAD฀REAL฀QUERIDA฀POR฀ELLAS
%L฀CONTRATO฀SE฀CONSTITUYE฀EN฀UNO฀DE฀ LOS฀ME-
dios para la autorregulación de los propios 
INTERESES฀ EN฀ TANTO฀MECANISMO฀DE฀ACTUACIØN฀
DEL฀DOMINIO฀DE฀ LA฀VOLUNTAD฀EN฀ LA฀ESFERA฀ JURÓ-
DICA฀PROPIA฀DEL฀SUJETO฀ES฀EL฀INSTRUMENTO฀MÈS฀
CALIlCADO฀DE฀LA฀AUTONOMÓA฀PRIVADA฀%LLO฀ES฀TAN฀
CLARO฀QUE฀LA฀DOCTRINA฀DEL฀SIGLO฀86)))฀ASIGNABA฀A฀
LA฀VOLUNTAD฀LA฀CATEGORÓA฀DE฀CAUSA฀DE฀LA฀LIBERTAD฀
CONTRACTUAL฀DE฀LA฀FUERZA฀DEL฀CONTRATO฀Y฀DE฀SUS฀
EFECTOS฀RELATIVOS฀LO฀CUAL฀SE฀PUEDE฀EVIDENCIAR฀
principalmente en los siguientes aspectos re-
SALTADOS฀POR฀3TIGLITZ฀	฀0ARA฀EL฀INDIVIDUALISMO฀
el contrato es un supuesto de autorrestricción. 
%L฀INDIVIDUO฀SE฀LIMITA฀A฀SÓ฀MISMO฀SE฀SOMETE฀A฀
SU฀VOLUNTAD฀UNA฀VEZ฀LA฀MISMA฀ES฀EXPRESADA฀	฀
,A฀FUERZA฀OBLIGATORIA฀DEL฀CONTRATO฀SE฀IMPONE฀A฀
LAS฀PARTES฀Y฀AL฀JUEZ฀	฀0OR฀LO฀TANTO฀SE฀REAlRMA฀
EL฀PRINCIPIO฀DE฀ LA฀ IRREVISIBILIDAD฀DEL฀CONTRATO฀
EN฀PUNTO฀A฀PRESERVAR฀LA฀SEGURIDAD฀DEL฀TRÈlCO฀
LA฀CUAL฀SE฀PRIVILEGIA฀POR฀ENCIMA฀DE฀LA฀JUSTICIA฀
	฀%L฀VOLUNTARISMO฀SE฀EVIDENCIA฀EN฀LOS฀EFECTOS฀
RELATIVOS฀DEL฀CONTRATO฀EN฀LA฀MEDIDA฀EN฀QUE฀EN฀
PRINCIPIO฀EL฀CONTRATO฀SØLO฀AFECTA฀A฀LOS฀CONTRA-
TANTES฀NO฀PRODUCE฀NI฀DERECHOS฀NI฀OBLIGACIO-
NES฀PARA฀TERCEROS฀	฀,A฀CAUSA฀DEL฀CONTRATO฀ES฀
el resultado práctico esperado por cada una 
DE฀LAS฀PARTES฀ES฀EL฀MØVIL฀QUE฀VOLUNTARIAMENTE฀
LAS฀IMPULSA฀A฀CONTRATAR฀	฀,OS฀VICIOS฀DEL฀CON-
SENTIMIENTO฀SE฀RElEREN฀A฀LOS฀VICIOS฀DE฀LA฀VOLUN-
TAD฀CONTRACTUAL฀	฀,A฀INTERPRETACIØN฀DEL฀CON-
TRATO฀PARTIRÈ฀DE฀ LA฀ INDAGACIØN฀DE฀ LA฀VOLUNTAD฀
REAL฀O฀PSICOLØGICA฀3TIGLITZ฀฀PP฀-	
La conciencia social va adquiriendo su 
propio perfil, en virtud de dos principios 
ideales que en el siglo XVIII se afirman 
en la lucha de la burguesía contra las 
clases privilegiadas: el de la igualdad y el 
de la libertad.
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!DEMÈS฀DE฀AFECTAR฀LOS฀ELEMENTOS฀DE฀EXISTEN-
CIA฀Y฀VALIDEZ฀DEL฀ CONTRATO฀ COMO฀SE฀VIO฀EN฀EL฀
PÈRRAFO฀ANTERIOR฀LA฀AUTONOMÓA฀DE฀LA฀VOLUNTAD฀
TAMBIÏN฀ ESTÈ฀ RELACIONADA฀ CON฀ LAS฀ CARACTERÓS-
TICAS฀DEL฀CONTRATO฀EN฀SU฀VERSIØN฀CLÈSICA	฀QUE฀
SE฀ PUEDEN฀ AGRUPAR฀ DE฀ LA฀ SIGUIENTE฀ MANERA฀
PARTIENDO฀DE฀ LOS฀ TEXTOS฀ DE฀ 3TIGLITZ฀ Y฀ DE฀ 9URI฀
6EGA฀A	฀%L฀CONTRATO฀ES฀FRUTO฀DE฀LA฀LIBERTAD฀Y฀
EN฀ESPECIAL฀DE฀ LA฀AUTONOMÓA฀DE฀ LA฀VOLUNTAD฀
SEGÞN฀LA฀CUAL฀LOS฀INDIVIDUOS฀PUEDEN฀CELEBRAR฀
LAS฀MÈS฀VARIADAS฀CONVENCIONES฀PARA฀INTERCAM-
BIAR฀BIENES฀Y฀SERVICIOS฀A฀lN฀DE฀SATISFACER฀SUS฀
NECESIDADES฀B	฀%L฀CONTRATO฀ES฀EL฀MECANISMO฀
POLÓTICO฀DE฀MAYOR฀AUTENTICIDAD฀PARA฀LA฀ASOCIA-
CIØN฀ENTRE฀LOS฀HOMBRES฀C	฀!L฀SER฀PRODUCTO฀DE฀
LA฀ LIBERTAD฀ JURÓDICA฀ Y฀ECONØMICA฀ REQUIERE฀DE฀
UNA฀DOSIS฀DE฀IGUALDAD฀QUE฀LA฀LEY฀TAMBIÏN฀GA-
RANTIZA฀D	฀,OS฀INDIVIDUOS฀PUEDEN฀CREAR฀PARA฀
SÓ฀DERECHOS฀Y฀OBLIGACIONES฀E	฀,OS฀INDIVIDUOS฀
EN฀UN฀MERCADO฀LIBRE฀GOZAN฀DE฀LA฀POSIBILIDAD฀
DE฀CREAR฀RELACIONES฀OBLIGATORIAS฀SIN฀QUE฀COINCI-
DAN฀CON฀LOS฀TIPOS฀CONTRACTUALES฀6EGA฀฀P฀
	฀F	฀%L฀ORDENAMIENTO฀JURÓDICO฀ES฀EN฀PRINCI-
PIO฀PURAMENTE฀SUPLETORIO฀DEL฀CONTRATO฀3U฀ROL฀
ES฀ EL฀ DE฀ CONTENER฀ NORMAS฀ QUE฀ COLMEN฀ LAGU-
NAS฀ REFERIDAS฀ A฀ EFECTOS฀ NATURALES฀ O฀ ACCIDEN-
TALES฀EN฀QUE฀LAS฀PARTES฀INCURRAN฀Y฀HACERLO฀POR฀
MEDIO฀DE฀NORMAS฀QUE฀TRADUZCAN฀LA฀hVOLUNTAD฀
PRESUNTAv฀DE฀AQUÏLLAS฀,O฀EXPRESADO฀DEBE฀SER฀
INTERPRETADO฀EN฀EL฀SENTIDO฀DE฀QUE฀EL฀LEGISLADOR฀
NO฀SE฀HALLA฀HABILITADO฀PARA฀SUSTITUIR฀SINO฀PARA฀
hCOMPLEMENTARv฀ LA฀ VOLUNTAD฀ INEXPRESADA฀ G	฀
El ordenamiento jurídico acepta o repudia en 
BLOQUE฀EL฀CONTRATO฀LO฀QUE฀SIGNIlCA฀QUE฀SI฀ES฀
VÈLIDO฀O฀INVÈLIDO฀LO฀ES฀TAL฀COMO฀FUE฀ACORDADO฀
COMO฀UNIDAD	฀PUES฀ LA฀ hVOLUNTAD฀COMÞNv฀SE฀
RElRIØ฀A฀ÏL฀COMO฀A฀UN฀TODO฀POR฀LO฀CUAL฀SE฀EN-
TIENDE฀QUE฀PARA฀EL฀INDIVIDUALISMO฀NO฀ES฀CON-
CEBIBLE฀ALUDIR฀A฀UN฀ESTADO฀DE฀ElCACIA฀O฀INEl-
CACIA฀PARCIAL฀H	฀%L฀INDIVIDUALISMO฀CONSAGRA฀LA฀
PREEMINENCIA฀DEL฀VALOR฀hSEGURIDADv฀POR฀EL฀DE฀
hJUSTICIA฀CONTRACTUALv.
 /D IUDVH ´MXVWLFLD FRQWUDFWXDOµ IXH DFXxDGD SRU &DUERQQLHU
TXLHQUHFXHUGDTXHFRQIRUPHDORVSRVWXODGRVGHOOLEHUDOLVPR
cada contratante debe percatarse de la observancia, respecto 
a sí, de la justicia conmutativa. Se presume –agrega–TXHVH
GHEHSHQVDUUDFLRQDOPHQWHTXHVXDOFDQFHKDVLGRDFHSWDGR
#OMO฀SE฀ADVIERTE฀EL฀VOLUNTARISMO฀EN฀LA฀CON-
CEPCIØN฀INDIVIDUALISTA฀NO฀HA฀DEJADO฀RESQUICIO฀
,A฀VOLUNTAD฀SE฀AlRMA฀DESDE฀LAS฀TRATATIVAS฀PRE-
CONTRACTUALES฀ HASTA฀ EL฀ AGOTAMIENTO฀ DEL฀ CON-
TRATO฀POR฀CUMPLIMIENTO฀3TIGLITZ฀฀P฀	
3IN฀EMBARGO฀EL฀HECHO฀DE฀QUE฀EL฀CONTRATO฀SE฀
BASARA฀EN฀UNA฀CONCEPCIØN฀VOLUNTARISTA฀NO฀SIG-
NIlCABA฀QUE฀LAS฀PARTES฀ERAN฀LIBRES฀DE฀APARTAR-
SE฀DEL฀MISMO฀UNA฀VEZ฀PERFECCIONADO฀PUESTO฀
QUE฀COMO฀SE฀DERIVA฀DEL฀ART฀฀DEL฀#ØDIGO฀#I-
VIL฀FRANCÏS฀EL฀CONTRATO฀ES฀LEY฀PARA฀LAS฀PARTES10.
%S฀DECIR฀LOS฀INDIVIDUOS฀VOLUNTARIAMENTE฀DECI-
DÓAN฀SI฀SE฀OBLIGABAN฀O฀NO฀LO฀HACÓAN฀PERO฀UNA฀
VEZ฀MANIFESTABAN฀ SU฀ VOLUNTAD฀ SE฀ CONVERTÓAN฀
EN฀hESCLAVOS฀DE฀SUS฀PALABRASv฀Y฀LOS฀COMPROMI-
SOS฀ADQUIRIDOS฀DEBÓAN฀CUMPLIRSE฀NO฀SOLO฀POR฀
EL฀DEBER฀MORAL฀QUE฀SE฀DERIVABA฀DE฀LA฀PALABRA฀
EMPE×ADA฀ SINO฀ TAMBIÏN฀ PORQUE฀ EL฀ CONTRATO฀
GENERABA฀Y฀GENERA	฀OBLIGACIONES฀BASADAS฀EN฀
UN฀VÓNCULO฀JURÓDICO฀QUE฀ES฀SUSCEPTIBLE฀DE฀SER฀
APLICADO฀ A฀ TRAVÏS฀ DEL฀ APARATO฀ COERCITIVO฀ DEL฀
%STADO฀$E฀AHÓ฀NACE฀EL฀PRINCIPIO฀DEL฀pacta sunt 
servanda.
%N฀TODA฀ESTA฀CONCEPTUALIZACIØN฀QUEDØ฀SERVIDO฀
EL฀CALDO฀DE฀CULTIVO฀PARA฀LO฀QUE฀POSTERIORMENTE฀
SE฀DENOMINØ฀hLA฀CRISIS฀DEL฀CONTRATOv฀QUE฀PASA-
REMOS฀A฀VER฀A฀CONTINUACIØN
SRUFXDOTXLHUVXMHWRFDSD]\VHQVLEOHDVXVSURSLRVLQWHUHVHV
y convivencias (Derecho Civil, El derecho de las obligaciones y la 
situación contractualGH&DUERQQLHUFLWDGRSRU6WLJOLW]
10 (O DUWtFXOR HTXLYDOHQWH HQ HO &yGLJR &LYLO &RORPELDQR HV HO
1602.
El contrato se constituye en uno de los 
medios para la autorregulación de los 
propios intereses; en tanto mecanismo 
de actuación del dominio de la voluntad 
en la esfera jurídica propia del sujeto, 
es el instrumento más calificado de 
la autonomía privada. Ello es tan claro 
que la doctrina del siglo XVIII asignaba 
a la voluntad la categoría de causa de 
la libertad contractual, de la fuerza del 
contrato y de sus efectos relativos,
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2. EL CONTRATO EN LA CRISIS DEL ESTADO 
LIBERAL
Contratos de adhesión e intervencionismo 
estatal
La concepción tradicional del contrato empe-
ZØ฀A฀RESQUEBRAJARSE฀POR฀DISTINTOS฀MOTIVOS฀DE฀
CARÈCTER฀ECONØMICO฀SOCIAL฀Y฀POLÓTICOS฀$ESDE฀
EL฀PUNTO฀DE฀VISTA฀SOCIAL฀CABE฀DESTACAR฀QUE฀EL฀
MODELO฀DEL฀CONTRATO฀ LIBERAL฀QUE฀RIGIØ฀PRÈCTI-
CAMENTE฀EN฀TODO฀EL฀SIGLO฀8)8฀COMIENZA฀DICHO฀
PROCESO฀DE฀ RESQUEBRAJAMIENTO฀EN฀ LA฀PRIMERA฀
MITAD฀DEL฀SIGLO฀88฀DEBIDO฀A฀UNA฀SERIE฀DE฀FAC-
TORES฀ TALES฀COMO฀ LAS฀DOS฀GUERRAS฀MUNDIALES฀
QUE฀ GENERARON฀ GRANDES฀ CANTIDADES฀ DE฀MISE-
RIA฀Y฀LA฀DEPRESIØN฀ECONØMICA฀DE฀LOS฀A×OS฀฀
%STOS฀FACTORES฀CUYAS฀CONSECUENCIAS฀SE฀SINTIE-
RON฀EN฀TODO฀EL฀MUNDO฀UNIDOS฀A฀OTROS฀DE฀NA-
TURALEZA฀ LOCAL฀ TALES฀COMO฀ LAS฀ LUCHAS฀OBRERO-
CAMPESINAS฀QUE฀PERMITIERON฀EL฀DESARROLLO฀DE฀
UNA฀ POBLACIØN฀ ALTAMENTE฀ COMBATIVA฀ QUE฀ SE฀
LANZØ฀A฀LA฀LUCHA฀POR฀ALCANZAR฀UNA฀SERIE฀DE฀IM-
PORTANTES฀REIVINDICACIONES฀SOCIALES฀ACABARON฀
POR฀DERRUMBAR฀EL฀EDIlCIO฀DEL฀CONTRATO฀LIBERAL฀
PARA฀DAR฀PASO฀A฀LO฀QUE฀PODRÓA฀DENOMINARSE฀UN฀
MODELO฀hSOCIALv฀DE฀CONTRATO฀DONDE฀EL฀TÏRMINO฀
social da la idea de un contrato sensibilizado 
CUANDO฀MENOS฀EN฀PARTE	฀CON฀RELACIØN฀A฀ LAS฀
REIVINDICACIONES฀DE฀ LOS฀ SECTORES฀DE฀ LA฀ SOCIE-
DAD฀MENOS฀FAVORECIDOS฀ECONØMICAMENTE฀2I-
VEROS฀	11
4ODO฀ LO฀ ANTERIOR฀ DERIVØ฀ EN฀ EL฀ HECHO฀ DE฀ QUE฀
EL฀%STADO฀ SE฀ VIERA฀ FORZADO฀ A฀ INTERVENIR฀ EN฀ LA฀
dinámica del contrato tratando de disminuir 
LAS฀DESIGUALDADES฀REALES฀QUE฀ERAN฀PERMITIDAS฀
POR฀ LA฀hNEUTRALIDADv฀DEL฀PAPEL฀QUE฀ÏL฀DESEM-
PE×ABA฀FRENTE฀A฀LA฀CONCEPCIØN฀TRADICIONAL฀DE฀
DICHO฀INSTRUMENTO฀DE฀NEGOCIACIØN฀QUE฀COMO฀
11 'HVSXpVGH WRGRHOSURFHVRHFRQyPLFRTXHVHGHULYyGH OD
5HYROXFLyQ,QGXVWULDOORTXHIXHGHQRPLQDGRFRPR´HOUHHP-
SOD]RGHOKRPEUHSRUODPiTXLQDµVHGLRXQDWUDQVLFLyQDXQD
QXHYDHFRQRPtDTXHWUDMRJUDQGHVFDQWLGDGHVGHSREUH]DSRU
ORTXHVHIXHFUHDQGRHOFDPSRGHFXOWLYRSDUDXQQXHYRWLSR
de revoluciones, las llamadas revoluciones sociales. Ver al res-
SHFWR+REVEDZPS
SE฀EXPLICØ฀EN฀LA฀PRIMERA฀PARTE฀DE฀ESTE฀ARTÓCULO฀
se limitaba a garantizar las condiciones de or-
DEN฀PÞBLICO฀NECESARIAS฀PARA฀EL฀LIBRE฀MERCADO฀
SIN฀INTERVENIR฀EN฀LA฀AUTONOMÓA฀DE฀LA฀VOLUNTAD฀
PRIVADA฀QUE฀ERA฀LA฀QUE฀TENÓA฀QUE฀DETERMINAR฀EL฀
contenido de los contratos.
0ESE฀A฀ LO฀ANTERIOR฀ES฀MENESTER฀ RECORDAR฀QUE฀
los cambios en la concepción del contrato no 
SOLAMENTE฀OBEDECEN฀A฀LA฀INTERVENCIØN฀DEL฀%S-
TADO฀PARA฀TRATAR฀DE฀HACER฀MENOS฀ABRUPTAS฀LAS฀
DIFERENCIAS฀ENTRE฀LOS฀INDIVIDUOS฀QUE฀SE฀DESEN-
VOLVÓAN฀ EN฀ EL฀MERCADO฀ SINO฀QUE฀ ADEMÈS฀ EL฀
DESARROLLO฀MISMO฀DEL฀DOGMA฀DEL฀hDEJAR฀HACER-
DEJAR฀PASARv฀TRAJO฀CONSECUENCIAS฀DESDE฀LA฀REA-
LIDAD฀DE฀LAS฀RELACIONES฀NEGOCIALES฀QUE฀HICIE-
RON฀QUE฀AUNQUE฀LA฀ESTRUCTURA฀DE฀LA฀INSTITUCIØN฀
NO฀SE฀MODIlCARA฀POR฀LO฀MENOS฀EN฀LO฀GRAMA-
TICAL	฀SÓ฀CAMBIARA฀EN฀LO฀ESTRUCTURAL฀6EAMOS
%N฀EL฀CAMPO฀JURÓDICO฀SE฀DEBE฀TENER฀EN฀CUENTA฀
QUE฀DESDE฀PRINCIPIOS฀DEL฀SIGLO฀8)8฀ADEMÈS฀DE฀
LA฀EXPEDICIØN฀DEL฀#ØDIGO฀#IVIL฀&RANCÏS฀SE฀EX-
PIDIØ฀TAMBIÏN฀EL฀#ØDIGO฀DE฀#OMERCIO฀	
QUE฀LE฀HABÓA฀OTORGADO฀A฀LOS฀COMERCIANTES฀UN฀
ESTATUTO฀HECHO฀PARA฀SUS฀NECESIDADES฀QUE฀RE-
AlRMABA฀LA฀LIBERTAD฀DE฀CONTRATACIØN฀Y฀ESTABA฀
acorde con las necesidades del capitalismo 
NACIENTE฀ %L฀ HECHO฀ DE฀ QUE฀ LOS฀ COMERCIANTES฀
TUVIERAN฀UN฀ESTATUTO฀HECHO฀A฀SU฀MEDIDA฀CON-
TRIBUYØ฀A฀QUE฀LA฀ACTIVIDAD฀COMERCIAL฀INVADIERA฀
TODAS฀LAS฀ESFERAS฀DE฀LA฀VIDA฀CIVIL฀!POYADO฀POR฀
EL฀LIBERALISMO฀ECONØMICO฀DE฀LA฀ÏPOCA฀POR฀LA฀
PASIØN฀DESENFRENADA฀POR฀EL฀TRABAJO฀COMO฀RELI-
GIØN฀POR฀EL฀ABANDONO฀DE฀LAS฀ESTRUCTURAS฀FEUDA-
LES฀LAS฀VÓAS฀DE฀COMUNICACIØN฀EL฀MAQUINISMO฀
ENTRE฀OTROS฀ FACTORES฀EL฀QUEHACER฀DE฀AQUELLOS฀
HOMBRES฀ hCOMERCIALIZØv฀ TODO฀EL฀ TEJIDO฀SOCIAL฀
%STE฀CAMBIO฀DE฀LA฀PRODUCCIØN฀AGRÓCOLA฀ARTESA-
NAL฀A฀LA฀PRODUCCIØN฀MASIlCADA฀CONLLEVØ฀A฀QUE฀
SE฀HICIERA฀CADA฀VEZ฀MÈS฀NECESARIO฀QUE฀EL฀CON-
TRATO฀SE฀ADAPTARA฀A฀LAS฀NUEVAS฀฀CIRCUNSTANCIAS฀
12 En su obra Tratado elemental de Derecho Comercial, RIPERT lo cali-
ficó como una obra mediocre, consecuencia del apremio con 
el cual se expidió. Sin embargo, éste era un estatuto pensado 
para un tipo de individuo específico (el comerciante) y para un 
tipo de acto en particular (el acto de comercio). 
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COMO฀UN฀INSTRUMENTO฀ElCIENTE฀QUE฀PERMITIE-
RA฀ LA฀CIRCULACIØN฀RÈPIDA฀DE฀BIENES฀Y฀SERVICIOS฀
6EGA฀฀P฀	฀
$EL฀ CAPITALISMO฀ INCIPIENTE฀ SURGE฀EL฀ CAPITALIS-
MO฀MODERNO฀Y฀EN฀ESTA฀SEGUNDA฀FASE฀ALGUNOS฀
PRINCIPIOS฀DE฀LOS฀PADRES฀DE฀LA฀ECONOMÓA฀COMO฀
LOS฀FORMULADOS฀POR฀3MITH฀TALES฀COMO฀LA฀LEY฀DE฀
LA฀OFERTA฀Y฀LA฀DEMANDA฀Y฀LA฀LIBRE฀COMPETENCIA฀
SUFREN฀UNA฀REDUCCIØN฀EN฀SU฀APLICACIØN฀PUESTO฀
QUE฀ LAS฀ GRANDES฀ CORPORACIONES฀ CONCENTRARON฀
EN฀SÓ฀MISMAS฀BUENA฀PARTE฀DEL฀CAPITAL฀Y฀SE฀RE-
PARTIERON฀EL฀MERCADO฀LO฀QUE฀TRAJO฀COMO฀CONSE-
CUENCIA฀LA฀LIMITACIØN฀DE฀LA฀CONCURRENCIA฀Y฀DE฀LA฀
COMPETENCIA฀6EGA฀฀P฀	฀%STA฀REDUC-
CIØN฀EN฀LA฀APLICACIØN฀DE฀DICHOS฀PRINCIPIOS฀NO฀
SE฀DEBÓA฀A฀LA฀INTERVENCIØN฀DEL฀%STADO฀SINO฀POR฀
LA฀MISMA฀REPARTICIØN฀DE฀LAS฀FUERZAS฀ECONØMI-
CAS฀EN฀LA฀CUAL฀ALGUNOS฀SUJETOS฀QUE฀TENÓAN฀MÈS฀
RIQUEZA฀O฀ERAN฀MÈS฀HÈBILES฀O฀TENÓAN฀UNA฀MAYOR฀
posibilidad de negociación terminaron acapa-
RANDO฀GRANDES฀SECTORES฀DEL฀MERCADO฀LOGRANDO฀
QUE฀EL฀ACUERDO฀ENTRE฀LAS฀PARTES฀NO฀FUERA฀EXAC-
tamente paritario.
!PARECE฀UN฀NUEVO฀SUJETO฀DE฀GRAN฀IMPORTANCIA฀
PARA฀EL฀DERECHO฀Y฀QUE฀AFECTABA฀LA฀CONCEPCIØN฀
TRADICIONAL฀DEL฀CONTRATO฀COMO฀UN฀ACTO฀JURÓDICO฀
ENTRE฀IGUALES฀EL฀EMPRESARIO฀QUIEN฀ES฀LA฀PERSO-
NA฀ENCARGADA฀DE฀LA฀PRODUCCIØN฀DE฀LOS฀BIENES฀Y฀
SERVICIOS฀QUE฀AL฀CONTAR฀CON฀GRAN฀MANO฀DE฀OBRA฀
Y฀CON฀MAQUINARIA฀SE฀ENCONTRØ฀CON฀LAS฀POSIBI-
LIDADES฀QUE฀LE฀OFRECÓA฀UN฀MERCADO฀EN฀EL฀CUAL฀
ÏL฀PODÓA฀CADA฀DÓA฀OFERTAR฀MÈS฀Y฀MÈS฀BIENES฀Y฀
SERVICIOS฀$ADO฀LO฀ANTERIOR฀SE฀HACÓA฀NECESARIO฀
QUE฀EL฀INSTRUMENTO฀A฀TRAVÏS฀DEL฀CUAL฀SE฀POSIBI-
LITABA฀LA฀CIRCULACIØN฀EN฀EL฀MERCADO฀DE฀BIENES฀Y฀
SERVICIOS฀ES฀DECIR฀EL฀CONTRATO฀SE฀mEXIBILIZARA฀
HACIENDO฀POSIBLE฀ LA฀CONCRECIØN฀DE฀UN฀MAYOR฀
NÞMERO฀DE฀NEGOCIOS฀EN฀EL฀MENOR฀TIEMPO฀POSI-
ble. De ahí surge el llamado contrato masi-
ficado o de adhesión13.
,OS฀ABOGADOS฀CONCURRIERON฀ENTONCES฀A฀APOYAR฀
A฀ LOS฀ EMPRESARIOS฀ PARA฀ IDEAR฀ NUEVAS฀ FORMAS฀
DE฀CONTRATACIØN฀QUE฀SIGNIlCARAN฀UNA฀RACIONA-
LIZACIØN฀Y฀REDUCCIØN฀DE฀LOS฀COSTOS฀UNA฀PREVI-
SIØN฀DE฀ LOS฀ RIESGOS฀UNA฀ INTERPRETACIØN฀ IGUAL฀
Y฀UN฀ TRATO฀ SIMILAR฀ A฀ TODO฀ CLIENTE฀ UNA฀MENOR฀
INVERSIØN฀DE฀HORAS-HOMBRE฀EN฀LAS฀VENTAS฀ETC฀
El contrato de los códigos debía ser reempla-
zado por el contrato prerredactado por las 
EMPRESAS฀AÞN฀A฀COSTA฀DE฀LA฀PRECIADA฀LIBERTAD฀
contractual de una de las partes. En ese mo-
MENTO฀QUEDØ฀ESTABLECIDA฀LA฀MASIlCACIØN฀DEL฀
CONTRATO฀6EGA฀฀P฀	
4ODAS฀ ESTAS฀ MODIlCACIONES฀ QUE฀ SE฀ VENÓAN฀
dando en el tratamiento del mercado en ge-
NERAL฀ Y฀ DEL฀ CONTRATO฀ COMO฀ INSTRUMENTO฀ PARA฀
LA฀ LIBRE฀ CIRCULACIØN฀ DE฀ BIENES฀ Y฀ SERVICIOS฀ EN฀
particular encontraban su posibilidad de rea-
lización justamente en el sistema de pensa-
MIENTO฀ LIBERAL฀ Y฀ EN฀ EL฀ CAPITALISMO฀ %N฀ DICHO฀
PENSAMIENTO฀LIBERAL฀NO฀SE฀HACÓA฀EVIDENTE฀DE฀
MANERA฀INICIAL฀QUE฀EL฀HECHO฀DE฀QUE฀SE฀ESTABLE-
CIERA฀LA฀IGUALDAD฀ANTE฀LA฀LEY฀Y฀LA฀LIBERTAD฀PARA฀
CONTRATAR฀EN฀TÏRMINOS฀PRÈCTICOS฀NO฀EQUIVALÓA฀A฀
IGUALDAD฀MATERIAL฀3TIGLITZ฀	
13 -XDQ&DUORV5H]]yQLFRHQVXOLEUR&RQWUDWRVFRQFOiXVXODVSUH-
dispuestas (como se cita en Vega, 2001) hace una síntesis de 
ODVTXHFRQVLGHUDIXHURQODVUD]RQHVGHODFUHDFLyQGHORVFRQ-
WUDWRVGHDGKHVLyQTXHHVHOTXHUHVSRQGHDODVQHFHVLGDGHV
GH ODPDVLILFDFLyQGH ODVUHODFLRQHVGHQHJRFLRVD5D]RQHV
HFRQyPLFDVGHELGRDTXHHOHVWDOOLGRGHODLQGXVWULDOL]DFLyQ
introdujo cambios sustanciales en la producción y comerciali-
]DFLyQGHELHQHVGHWHUPLQDQGRTXHXQDXQLIRUPLGDG\HVWDQ-
GDUL]DFLyQ HQ OD SURGXFFLyQ REWXYLHUD XQD VROXFLyQ MXUtGLFD
GHOPLVPRWLSREHOHPHQWRVWHFQROyJLFRVDWUDYpVGHODDXWR-
PDWL]DFLyQGHODJHVWLyQHPSUHVDULDOFIDFWRUHVMXUtGLFRVQR
SXHGHQGLVLPXODUVHSXHVWRTXHORV&yGLJRVQRFRQWHPSODEDQ
toda la realidad del proceso de producción (los primeros Códi-
JRVIXHURQHODERUDGRVDQWHVGHODH[SDQVLyQGHOPDTXLQLVPR
RGHVXLQWURGXFFLyQHQPXFKRVSDtVHVORTXHGLROXJDUDOD
FUHDFLyQGHFOiXVXODVTXHDGDSWDQHOGHUHFKRGLVSRVLWLYRDODV
QHFHVLGDGHVGHODHPSUHVDGORVDQWHFHGHQWHVVRFLROyJLFRV
TXHFUHDURQXQFDPSRSURSLRSDUDHOGHVDUUROORGHODVFOiX-
VXODVSUHGLVSXHVWDV\DTXHODYLGDPDVLILFDGDJHQHUDWDPELpQ
respuestas masificadas. 
Sin embargo, el hecho de que el 
contrato se basara en una concepción 
voluntarista no significaba que las partes 
eran libres de apartarse del mismo una 
vez perfeccionado, ... 
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%SA฀FALTA฀DE฀IGUALDAD฀MATERIAL฀SE฀CONCRETA฀EN฀
EL฀HECHO฀DE฀QUE฀UNO฀DE฀LOS฀CONTRATANTES฀ESTÈ฀
OCUPANDO฀UNA฀POSICIØN฀DE฀NEGOCIACIØN฀FUERTE฀
FRENTE฀A฀OTRO฀CON฀UNA฀POSICIØN฀MÈS฀DÏBIL฀'E-
NERALMENTE฀AUNQUE฀NO฀DE฀MANERA฀NECESARIA฀
LA฀POSICIØN฀DEL฀CONTRATANTE฀FUERTE฀ES฀OCUPADA฀
POR฀UNA฀EMPRESA฀LA฀CUAL฀CUENTA฀DENTRO฀DE฀SU฀
ESTRUCTURA฀CON฀PERSONAS฀CAPACITADAS฀CON฀DI-
FERENCIACIØN฀DE฀FUNCIONES฀Y฀CON฀UN฀IDEAL฀PRIN-
CIPAL฀CUAL฀ES฀EL฀DE฀OBTENER฀GANANCIAS฀QUE฀SE฀
VE฀ENFRENTADA฀A฀UN฀SER฀HUMANO฀INDIVIDUAL฀QUE฀
GENERALMENTE฀NO฀POSEE฀NI฀ LA฀MISMA฀CAPACI-
DAD฀DE฀NEGOCIACIØN฀NI฀ LA฀MISMA฀INFORMACIØN฀
QUE฀ LE฀PERMITA฀ TOMAR฀ LA฀MEJOR฀DECISIØN฀%LLO฀
VA฀GENERANDO฀UN฀CÓRCULO฀VICIOSO฀EN฀EL฀QUE฀EL฀
FUERTE฀SE฀VUELVE฀CADA฀VEZ฀MÈS฀FUERTE฀Y฀EN฀CON-
SECUENCIA฀EL฀DÏBIL฀SE฀ENCUENTRA฀CADA฀VEZ฀MÈS฀
DÏBIL฀ Y฀ CON฀MENORES฀ POSIBILIDADES฀ DE฀ NEGO-
CIACIØN฀%STA฀DIFERENCIA฀EN฀ LAS฀POSICIONES฀DE฀
NEGOCIACIØN฀VA฀GENERANDO฀QUE฀SE฀PRODUZCAN฀
CONTRATOS฀ INJUSTOS฀ QUE฀ VAN฀ REPERCUTIENDO฀ YA฀
NO฀ SOLO฀ EN฀EL฀ ÈMBITO฀PATRIMONIAL฀ INDIVIDUAL฀
SINO฀QUE฀PUEDEN฀AFECTAR฀A฀LA฀SOCIEDAD฀EN฀GE-
NERAL฀)L฀#ONTRATO฀)L฀-ULINO฀DE฀2OPPO, citado 
POR฀3TIGLITZ฀	฀
*USTAMENTE฀POR฀ LAS฀ RAZONES฀EXPUESTAS฀ Y฀POR฀
EL฀HECHO฀DE฀QUE฀LA฀SIMPLE฀ADHESIØN฀A฀UN฀CON-
trato pareciese ir en contra de las caracterís-
ticas propias de la contratación tal como se 
HABÓA฀ CONCEBIDO฀ INICIALMENTE฀ PUESTO฀QUE฀ AL฀
ADHERENTE฀NO฀LE฀QUEDA฀MÈS฀QUE฀ACEPTAR฀O฀NO฀
EL฀CONTENIDO฀TOTAL฀DEL฀CONTRATO฀ALGUNOS฀ESTU-
DIOSOS฀DEL฀DERECHO฀PRIMERO฀LE฀NEGARON฀LA฀CA-
TEGORÓA฀DE฀hCONTRATOv฀AL฀hCONTRATO฀DE฀ADHESIØNv฀
Y฀ASEVERARON฀QUE฀LA฀TEORÓA฀MISMA฀SE฀HALLABA฀EN฀
CRISIS฀#OMO฀SOSTIENE฀6EGA฀-ERE
0ARA฀MUCHOS฀HOMBRES฀DE฀DERECHO฀ES-
PECIALMENTE฀ LOS฀ MÈS฀ SENSIBLES฀ nPERO฀
TAMBIÏN฀APEGADOS฀A฀ LAS฀NOCIONES฀TRA-
dicionales– la contratación estanda-
RIZADA฀ SUPONÓA฀ UN฀ GRAVE฀ ATENTADO฀ AL฀
DOGMA฀DE฀LA฀AUTONOMÓA฀DE฀LA฀VOLUNTAD฀
3I฀EL฀CONTRATO฀ERA฀PRODUCTO฀DE฀LA฀DECI-
SIØN฀DE฀ CONTRATAR฀ DE฀ LA฀ CAPACIDAD฀DE฀
AUTODETERMINACIØN฀LA฀SIMPLE฀ADHESIØN฀
a un estatuto elaborado por la empresa 
HACÓA฀A×ICOS฀EL฀FUNDAMENTO฀ÞLTIMO฀DE฀
LA฀CONTRATACIØN฀.O฀FALTØ฀QUIEN฀SE×ALARA฀
COMO฀HASTA฀HOY	฀QUE฀EL฀CONTRATO฀HABÓA฀
ENTRADO฀ EN฀ CRISIS฀ QUE฀ LA฀MASIlCACIØN฀
DE฀ LAS฀ RELACIONES฀ ECONØMICAS฀ HABÓA฀
ECHADO฀POR฀LOS฀SUELOS฀LA฀IGUALDAD฀Y฀EL฀
TRATO฀PARITARIO฀QUE฀SE฀PRESUMÓA฀EN฀LAS฀
PARTES฀AL฀CELEBRAR฀UN฀NEGOCIO฀JURÓDICO฀
LA฀LIBERTAD฀PARA฀DARSE฀PRECEPTOS฀PRIVA-
DOS฀ DE฀ COMPORTAMIENTO฀ DE฀ AUTORRE-
GULACIØN฀DE฀ INTERESES฀ 6EGA฀฀PP฀
-	
0ARA฀INTENTAR฀DISMINUIR฀LAS฀GRANDES฀DESIGUAL-
DADES฀QUE฀SE฀HABÓAN฀GENERADO฀EN฀EL฀MERCADO฀
Y฀LAS฀CONSECUENCIAS฀YA฀ENUNCIADAS฀DE฀LAS฀DOS฀
GUERRAS฀MUNDIALES฀DE฀LA฀DEPRESIØN฀ECONØMI-
CA฀Y฀EN฀RESPUESTA฀A฀LAS฀MÈS฀QUE฀JUSTAS฀RECLA-
MACIONES฀ DE฀ LOS฀ SECTORES฀MÈS฀ DÏBILES฀ DE฀ LA฀
SOCIEDAD฀ SE฀ HIZO฀ NECESARIA฀ LA฀ INTERVENCIØN฀
DEL฀%STADO฀EN฀EL฀MERCADO฀ REGULANDO฀ LAS฀ RE-
LACIONES฀ SOCIALES฀ E฀ INCLUSO฀ EN฀ ALGUNAS฀ CIR-
CUNSTANCIAS฀ACTUANDO฀ÏL฀MISMO฀COMO฀AGENTE฀
económico.
%STO฀ES฀ LO฀QUE฀HA฀SIDO฀ENUNCIADO฀COMO฀diri-
gismo contractual฀EL฀CUAL฀SE฀LLEVØ฀A฀CABO฀A฀TRA-
VÏS฀DE฀INTERVENCIONES฀DESDE฀EL฀PUNTO฀DE฀VISTA฀
LEGISLATIVO฀O฀JUDICIAL฀%JEMPLO฀DE฀LAS฀PRIMERAS฀
INTERVENCIONES฀SE฀DIERON฀CUANDO฀SE฀AMPLIARON฀
LAS฀NORMAS฀DE฀ORDEN฀PÞBLICO฀QUE฀NO฀ERAN฀SUS-
CEPTIBLES฀DE฀SER฀PACTADAS฀EN฀CONTRARIO฀COMO฀
LA฀ ESTIPULACIØN฀ DE฀ LOS฀ SALARIOS฀MÓNIMOS฀ LAS฀
JORNADAS฀MÈXIMAS฀DE฀TRABAJO฀O฀LA฀REGULACIØN฀
de precios en los contratos de arrendamiento 
DE฀VIVIENDA฀ETC	฀Y฀LA฀INTERVENCIØN฀JUDICIAL฀SE฀
ESTABLECIØ฀POR฀EJEMPLO฀A฀TRAVÏS฀DE฀LA฀POSIBI-
LIDAD฀DE฀REVISIØN฀DE฀LOS฀CONTRATOS฀CUANDO฀POR฀
circunstancias posteriores a la celebración del 
ACTO฀IMPREVISTAS฀E฀IMPREVISIBLES฀SE฀HICIERA฀EX-
CESIVAMENTE฀ONEROSO฀PARA฀UNA฀DE฀ LAS฀PARTES฀
el cumplimiento del mismo14฀4AMBIÏN฀SE฀HA฀
DADO฀ LA฀ INTERVENCIØN฀ ESTATAL฀ CUANDO฀ SE฀ HAN฀
establecido reglas de interpretación de los 
14 (VWRGDOXJDUDODOODPDGD´7HRUtDGHOD,PSUHYLVLyQµTXHHQ
&RORPELD HVWi FRQVDJUDGDHQHO DUWtFXORGHO&yGLJRGH
Comercio.
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CONTRATOS฀A฀FAVOR฀DE฀LA฀PARTE฀DÏBIL฀DEL฀MISMO฀
COMO฀hLA฀DUDA฀A฀FAVOR฀DEL฀DEUDORv฀EN฀ALGUNOS฀
SISTEMAS฀O฀hLA฀DUDA฀A฀FAVOR฀DEL฀CONSUMIDORv฀
en otros.
El dirigismo contractual, COMO฀ LO฀ HA฀ EXPRESADO฀
3TIGLITZ฀hES฀UNA฀HIPØTESIS฀QUE฀HA฀SIDO฀CALIlCA-
DA฀COMO฀DE฀hATENTADOv฀A฀ LA฀ LIBERTAD฀CONTRAC-
TUAL฀ %N฀OCASIONES฀ EL฀%STADO฀ REGULA฀ LA฀ OPE-
RACIØN฀JURÓDICA฀hDICTANDO฀EL฀CONTRATOv฀O฀REGU-
LANDO฀ IMPERATIVAMENTE฀ ALGÞN฀ ASPECTO฀ DE฀ ÏL฀
QUE฀EL฀ LEGISLADOR฀ESTIMA฀ESENCIAL฀EN฀PUNTO฀A฀
LA฀PRESERVACIØN฀DE฀LA฀JUSTICIA฀CONTRACTUALv฀3TI-
GLITZ฀฀P฀	฀9฀EN฀OTROS฀CASOS฀SE฀HA฀LLE-
GADO฀AL฀EXTREMO฀DE฀IMPONER฀LA฀CELEBRACIØN฀DE฀
DETERMINADOS฀CONTRATOS฀QUE฀SON฀LOS฀LLAMADOS฀
CONTRATOS฀NECESARIOS฀ EN฀ LOS฀ CUALES฀PRÈCTICA-
MENTE฀NO฀QUEDA฀NADA฀DE฀LA฀TAN฀MENCIONADA฀E฀
IMPORTANTE฀AUTONOMÓA฀DE฀LA฀VOLUNTAD฀PRIVADA฀
PUESTO฀QUE฀EN฀ELLOS฀NO฀SE฀ESCOGE฀AL฀CO-contra-
TANTE฀NI฀LA฀FORMA฀CONTRACTUAL฀NI฀EL฀CONTENIDO฀DE฀
LA฀VOLUNTAD฀Y฀NI฀SIQUIERA฀SE฀DA฀LA฀POSIBILIDAD฀
DE฀ESCOGER฀SI฀SE฀CONTRATA฀O฀NO฀SE฀HACE฀COMO฀
LO฀QUE฀SUCEDE฀ACTUALMENTE฀CON฀LA฀CONTRATACIØN฀
DE฀SERVICIOS฀PÞBLICOS฀DOMICILIARIOS฀PRESTADOS฀
en monopolio. 
0ASEMOS฀ENTONCES฀AHORA฀A฀HABLAR฀DE฀MANERA฀
ESPECÓlCA฀ DE฀ ESTA฀ NUEVA฀ FORMA฀ DE฀ CONTRATA-
CIØN฀MASIlCADA
3. CONTRATOS DE ADHESIÓN
3.1 Definición
!NTES฀DE฀ENTRAR฀ A฀DElNIR฀ LO฀QUE฀ SE฀ ENTIENDE฀
POR฀ELLOS฀ES฀ IMPORTANTE฀VER฀ LA฀ FORMA฀EN฀QUE฀
SURGIØ฀LA฀EXPRESIØN฀CONTRATOS฀DE฀ADHESIØN฀QUE฀
ES฀ÞTIL฀ PARA฀ ENTENDER฀ LOS฀ FUNDAMENTOS฀DE฀ LA฀
INSTITUCIØN฀
3OBRE฀ EL฀ DENOMINADO฀ hCONTRATO฀ DE฀
ADHESIØNv฀ENSE×A฀ LA฀DOCTRINA฀QUE฀ FUE฀
ACU×ADO฀POR฀EL฀CIVILISTA฀FRANCÏS฀3!,%)-
,,%3฀DElNIÏNDOLO฀COMO฀hUNA฀ESTIPU-
lación predeterminada en la cual la 
฀VOLUNTAD฀DEL฀OFERENTE฀ES฀PREDOMINANTE฀
Y฀LAS฀CONDICIONES฀SON฀DICTADAS฀PARA฀UN฀
NÞMERO฀ INDETERMINADO฀ DE฀ ACEPTANTES฀
Y฀NO฀PARA฀UNA฀PARTE฀INDIVIDUALv฀3!,%)-
,,%3฀ENLISTA฀COMO฀EJEMPLO฀LOS฀CONTRA-
TOS฀CON฀ LAS฀GRANDES฀COMPA×ÓAS฀DE฀ FE-
RROCARRILES฀O฀LOS฀CONTRATOS฀QUE฀TIENEN฀
más naturaleza de regulaciones legales 
COLECTIVAS฀n฀CONOCIDAS฀POR฀LOS฀ROMANOS฀
COMO฀,EX–฀ QUE฀DE฀ACUERDOS฀PRIVADOS฀
INDIVIDUALES฀ !฀ ÏSTAS฀ CARACTERÓSTICAS฀
los comentaristas posteriores agrega-
RON฀A	฀ LA฀CONTINUIDAD฀Y฀ LA฀NATURALEZA฀
GENERAL฀DE฀LA฀OFERTA฀B	฀LA฀POSICIØN฀MO-
NOPOLÓSTICA฀O฀POR฀LO฀MENOS฀EL฀GRAN฀PO-
DER฀DEL฀OFERENTE฀C	฀UNA฀GRAN฀CANTIDAD฀
DE฀BIENES฀Y฀฀ SERVICIOS฀ OFRECIDOS฀
Y฀D	฀EL฀USO฀DE฀FORMAS฀ESTÈNDAR฀DE฀CON-
TRATOS฀Y฀ESTIPULACIONES฀QUE฀SIRVEN฀MÈS฀
AL฀INTERÏS฀DEL฀OFERENTE฀DEJAN฀DE฀LADO฀LAS฀
DIlCULTADES฀QUE฀PUEDA฀TENER฀EL฀DESTINA-
TARIO฀!฀ÏSTA฀DElNICIØN฀NADA฀SUSTANCIAL฀
LE฀HA฀SIDO฀AGREGADO฀CON฀POSTERIORIDAD฀
apenas la descripción de la posición 
DEL฀OFERENTE฀HA฀CAMBIADO฀A฀LA฀MODERNA฀
VERSIØN฀DEL฀hPODER฀SUPERIOR฀DE฀NEGOCIA-
CIØNv฀ O฀ hEL฀ DESEQUILIBRIO฀ SUSTANCIALv15
6OLGAR฀COMO฀SE฀CITA฀EN฀3ILVA฀฀P฀
	฀4RADUCCIØN฀DE฀LA฀AUTORA	
3EGÞN฀ 3TIGLITZ฀ EL฀ CONTRATO฀ POR฀ ADHESIØN฀ A฀
cláusulas predispuestas o condiciones gene-
RALES฀hES฀AQUEL฀EN฀QUE฀LA฀CONlGURACIØN฀INTER-
NA฀ DEL฀MISMO฀ REGLAS฀ DE฀ AUTONOMÓA	฀ ES฀ DIS-
puesta anticipadamente sólo por una de las 
PARTES฀ PREDISPONERTE฀ PROFESIONAL฀ PROVEE-
DOR฀ ฀EMPRESARIO฀ETC	฀DE฀MANERA฀QUE฀LA฀OTRA฀
฀ADHERENTE฀CONSUMIDOR฀NO฀PROFESIONAL	฀SI฀ES฀
15 ´As preformulated stipulations in which the offeror’s will is predominant 
and the conditions are dictated to an undetermined number of acceptants 
and not to one individual party. SALEILLES list as examples contracts 
with large railway companies, or contracts which are more in the nature 
of collective legal regulations –known already the Romans as lex– rather 
than private individual agreements. To these features later commenta-
tors added: (a) the continuing and general nature of the offer, (b) the 
monopolistic position or at least the great economic power of the offeror, 
(c) a widespread demand for the goods or services offered, and (d) the use 
of standard forms of type contracts, and stipulations of which serve mostly 
the interests of type offeror and the reading, let alone the understanding 
of which, presents difficulties to the offeree. To this definition nothing 
substantial was added later; merely the description of the offeror’s position 
was changed to the modern version of “superior bargaining power” “or 
substantive imbalance””. (The contract of Adhesion. A Comparison of the 
Theory and Practice, de Volgar, como se cita en Silva, 2001, p. 40) 
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QUE฀ DECIDE฀ CONTRATAR฀ DEBE฀ HACERLO฀ SOBRE฀ LA฀
BASE฀DE฀AQUEL฀CONTENIDO฀O฀NO฀CONTRATARv฀3TI-
GLITZ฀฀P฀	
0EDRO฀&฀3ILVA฀2UIZ฀AUTOR฀PUERTORRIQUE×O฀SOS-
TIENE฀QUE฀ LOS฀ CONTRATOS฀DE฀ADHESIØN฀ SON฀ LOS฀
QUE฀hEN฀LUGAR฀DE฀UN฀PROCESO฀DE฀OFERTA฀Y฀ACEP-
TACIØN฀ REALIZADA฀ CASO฀ POR฀ CASO฀ SE฀ CELEBRAN฀
CON฀BASE฀EN฀OFERTAS฀UNIFORMES฀SEGÞN฀UN฀MO-
DELO฀lJADO฀DE฀ANTEMANO฀DIRIGIDAS฀A฀TODAS฀LAS฀
PERSONAS฀A฀LAS฀QUE฀PUEDA฀INTERESAR฀LA฀COSA฀O฀
SERVICIO฀OFRECIDOv฀3ILVA฀฀P฀	
3.2. Características
,AS฀CARACTERÓSTICAS฀DE฀LOS฀CONTRATOS฀DE฀ADHE-
SIØN฀ A฀ PARTIR฀ DE฀ LOS฀ TEXTOS฀DE฀3TIGLITZ฀ Y฀ 9URI฀
6EGA฀SON
	฀฀,A฀UNILATERALIDAD฀%STE฀TAL฀VEZ฀SEA฀UNO฀DE฀
SUS฀RASGOS฀MÈS฀CARACTERÓSTICOS฀,A฀CONlGU-
RACIØN฀INTERNA฀DEL฀CONTRATO฀VIENE฀MODELADA฀
SØLO฀ POR฀ UNA฀ DE฀ LAS฀ PARTES฀ PRECISAMENTE฀
IDENTIlCADA฀COMO฀EL฀PREDISPONERTE฀.O฀ES฀
CARACTERÓSTICA฀ DEL฀ CONTRATO฀ POR฀ ADHESIØN฀
QUE฀EL฀PREDISPONERTE฀EJERZA฀UN฀MONOPOLIO฀
DE฀HECHO฀O฀DE฀DERECHO
	฀฀,A฀RIGIDEZ฀DEL฀ESQUEMA฀PREDETERMINADO฀POR฀
EL฀EMPRESARIO฀%LLO฀SIGNIlCA฀QUE฀SU฀CONTRA-
PARTE฀CARECE฀DEL฀PODER฀DE฀NEGOCIACIØN฀QUE฀
consiste en discutir o en intentar influir en 
LA฀REDACCIØN฀DEL฀CONTRATO฀O฀TAN฀SIQUIERA฀DE฀
una cláusula. 
	฀฀,A฀PREDISPOSICIØN฀CONTRACTUAL฀ES฀INHERENTE฀
AL฀PODER฀DE฀NEGOCIACIØN฀QUE฀CONCENTRA฀EL฀
hPROFESIONALv฀Y฀QUE฀GENERALMENTE฀NO฀SIEM-
PRE	฀COINCIDE฀CON฀LA฀DISPARIDAD฀DE฀FUERZAS฀
económicas. Ésta no parece ser una carac-
TERÓSTICA฀ QUE฀ ATRAPE฀ TODOS฀ LOS฀ SUPUESTOS฀
PUES฀QUIEN฀OSTENTA฀PODER฀ECONØMICO฀TAM-
BIÏN฀ FORMALIZA฀ CONTRATOS฀ POR฀ ADHESIØN฀ EN฀
CALIDAD฀DE฀ADHERENTE฀%N฀CAMBIO฀APARECE฀
COMO฀MÈS฀CONVINCENTE฀DISTINGUIR฀A฀LAS฀PAR-
TES฀SEGÞN฀EL฀PODER฀DE฀NEGOCIACIØN฀DE฀QUE฀
DISPONGAN฀ !SÓ฀ PREDISPONER฀ UN฀ CONTRATO฀
PRESUPONE฀PODER฀DE฀NEGOCIACIØN฀Y฀ELLO฀SØLO฀
LO฀EJERCE฀EL฀PROFESIONAL฀!฀SU฀VEZ฀ADHERIR฀A฀
UN฀CONTRATO฀IMPLICA฀CARECER฀DE฀DICHO฀PODER฀
9฀ESA฀CARENCIA฀SE฀SITÞA฀EN฀CABEZA฀DEL฀CONSU-
MIDOR฀O฀USUARIO฀3TIGLITZ฀฀PP฀-	
	฀฀,A฀PREDISPOSICIØN฀SE฀COMPLEMENTA฀CON฀SU฀
CARÈCTER฀ABSTRACTO฀Y฀GENERAL฀PUES฀SE฀TRATA฀
de condiciones a ser incorporadas en una 
PLURALIDAD฀DE฀NEGOCIOS฀6EGA฀฀P฀	
5NO฀DE฀LOS฀ASPECTOS฀QUE฀MÈS฀SE฀HA฀CRITICADO฀A฀
LOS฀CONTRATOS฀DE฀ADHESIØN฀ES฀EL฀HECHO฀DE฀QUE฀
CONSTITUYEN฀UNA฀GRAVE฀LIMITACIØN฀AL฀DOGMA฀DE฀
LA฀AUTONOMÓA฀DE฀ LA฀ VOLUNTAD฀PRIVADA฀PUESTO฀
QUE฀YA฀NO฀SE฀ENCUENTRAN฀DOS฀INDIVIDUOS฀RACIO-
NALES฀EN฀PIE฀DE฀IGUALDAD฀DISCUTIENDO฀LO฀QUE฀
ES฀ MEJOR฀ PARA฀ CADA฀ UNA฀ DE฀ LAS฀ PARTES฀ SINO฀
QUE฀POR฀EL฀CONTRARIO฀UNA฀DE฀ELLAS฀LE฀IMPONE฀
a la otra el contenido total del contrato. Ello 
SIN฀CONTAR฀CON฀EL฀EFECTO฀QUE฀COMO฀SE฀ANUNCIØ฀
ANTERIORMENTE฀SE฀DIO฀COMO฀CONSECUENCIA฀DEL฀
CONTRATO฀DE฀ADHESIØN฀QUE฀FUE฀EL฀DEL฀DIRIGISMO฀
CONTRACTUAL฀A฀TRAVÏS฀DEL฀CUAL฀EL฀%STADO฀INTER-
VENÓA฀ALGUNOS฀DE฀LOS฀MISMOS฀%N฀CONSECUEN-
CIA฀ LA฀ PRETENDIDA฀ LIBERTAD฀ DE฀ CONTRATACIØN฀
HABÓA฀SUFRIDO฀UN฀GRAVE฀RECORTE฀EN฀SUS฀PLANTEA-
MIENTOS฀ INICIALES฀DEL฀ SIGLO฀8)8฀4ODO฀ LO฀ CUAL฀
es coetáneo con el paso del Estado liberal al 
Estado social16.
!DICIONALMENTE฀ CON฀ LA฀ APARICIØN฀DEL฀%STADO฀
SOCIAL฀ LOS฀ CONCEPTOS฀ DE฀ ORDEN฀ PÞBLICO฀ Y฀ DE฀
BUENAS฀ COSTUMBRES฀ CUANDO฀ NO฀ EL฀ PRINCIPIO฀
GENERAL฀ DE฀ LA฀ BUENA฀ FE฀ HABÓAN฀ ENSANCHADO฀
SUS฀ FRONTERAS฀ Y฀ SE฀ PRESTABAN฀ CON฀ SUMA฀
FACILIDAD฀ ESPECIALMENTE฀ LA฀ NOCIØN฀ DE฀ ORDEN฀
PÞBLICO฀ ECONØMICO฀ EL฀ NUEVO฀ ORDEN฀ PÞBLICO฀
DE฀ ENTONCES	฀ A฀ LOS฀ INTERESES฀ DEL฀ %STADO฀
INTERVENTOR฀EN฀LA฀ECONOMÓA฀6EGA฀฀P฀	฀
LO฀QUE฀ACENTUABA฀AÞN฀MÈS฀LAS฀POSIBILIDADES฀DE฀
dirección del mismo en la contratación entre 
particulares.
16 Ver al respecto Las condiciones generales de los contratos y el principio 
de la autonomía de la voluntad GH%DOOHVWHURV FLWDGRSRU9HJD
(2001).
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6ERØNICA฀-ARÓA฀%CHEVERRI฀3ALAZAR
5NO฀DE฀LOS฀ASPECTOS฀QUE฀INICIALMENTE฀NO฀FUE฀
PROBLEMÈTICO฀PERO฀QUE฀GENERØ฀UN฀CIERTO฀ESCO-
ZOR฀FUE฀EL฀HECHO฀DE฀QUE฀LA฀LIBERTAD฀CONTRACTUAL฀
PERMITÓA฀Y฀PERMITE	฀EL฀ALEJAMIENTO฀POR฀PARTE฀
DE฀ LOS฀ CONTRATANTES฀ DE฀ LA฀ REGULACIØN฀ QUE฀ DE฀
LOS฀CONTRATOS฀TIPO฀SE฀HACE฀EN฀LOS฀CØDIGOS฀%STO฀
OCURRÓA฀Y฀OCURRE	฀DADO฀QUE฀GRAN฀CANTIDAD฀DE฀
LAS฀REGLAS฀DE฀DICHOS฀CONTRATOS฀ERAN฀Y฀SON	฀DE฀
CARÈCTER฀ SUPLETIVO฀DE฀ LA฀ VOLUNTAD฀PRIVADA฀ ES฀
DECIR฀SE฀APLICABAN฀Y฀SE฀APLICAN	฀ÞNICAMENTE฀
EN฀CASO฀DE฀QUE฀LAS฀PARTES฀HUBIERAN฀GUARDADO฀
silencio al respecto. Ejemplo de ello son las 
NORMAS฀RELATIVAS฀A฀LA฀RESPONSABILIDAD฀EN฀CASO฀
de incumplimiento por parte de alguno de los 
CONTRATANTES฀O฀EL฀LUGAR฀EN฀DONDE฀DEBE฀HACERSE฀
EL฀PAGO฀ETC฀
$ICHAS฀NORMAS฀SUPLETIVAS฀SON฀DE฀GRAN฀IMPOR-
tancia en los contratos de libre discusión de 
CLÈUSULAS฀PARA฀EFECTOS฀DE฀LA฀INTEGRACIØN฀DE฀LOS฀
MISMOS฀TENIENDO฀EN฀CUENTA฀QUE฀LAS฀PARTES฀ÞNI-
CAMENTE฀DEBÓAN฀Y฀DEBEN	฀PONERSE฀DE฀ACUERDO฀
EN฀LOS฀ELEMENTOS฀ESENCIALES฀DEL฀CONTRATO฀Y฀LA฀
LEY฀SUPLE฀CON฀ELLAS฀LOS฀OTROS฀ASPECTOS฀3IN฀EM-
BARGO฀ TRATÈNDOSE฀DE฀ LA฀CONTRATACIØN฀MASIVA฀
en la cual uno solo de los contratantes puede 
ESTABLECER฀EL฀CONTENIDO฀ TOTAL฀DEL฀CONTRATO฀ LA฀
PERMISIØN฀DE฀ALEJARSE฀DE฀DICHAS฀NORMAS฀SUPLE-
TIVAS฀DE฀LA฀VOLUNTAD฀ACARREØ฀EL฀HECHO฀DE฀QUE฀
LAS฀CONTRAPRESTACIONES฀Y฀LAS฀CARGAS฀DE฀LAS฀PAR-
TES฀SE฀DESEQUILIBRARAN฀DE฀MANERA฀IMPORTANTE฀
%LLO฀HA฀SIDO฀CRITICADO฀Y฀EN฀CONSECUENCIA฀ SE฀
PLANTEA฀POR฀LA฀DOCTRINA฀LA฀NECESIDAD฀DE฀VOLVER฀
SOBRE฀LAS฀NORMAS฀DE฀LOS฀CONTRATOS฀TIPO฀YA฀NO฀
COMO฀SIMPLE฀COMPLEMENTO฀DE฀LA฀VOLUNTAD฀DE฀
LAS฀PARTES฀SINO฀POR฀EL฀CONTRARIO฀COMO฀EQUIVA-
LENTES฀A฀LO฀QUE฀HABRÈ฀DE฀ENTENDERSE฀COMO฀EL฀
hCONTRATO฀ JUSTOv฀SE฀ENCUENTRAN฀ INCLUSO฀VOCES฀
QUE฀CLAMAN฀POR฀EL฀HECHO฀DE฀QUE฀DICHAS฀NOR-
MAS฀SE฀CONVIERTAN฀EN฀IMPERATIVAS฀PUESTO฀QUE฀
FUERON฀DICTADAS฀POR฀QUIEN฀NO฀ERA฀REPRESENTAN-
TE฀DE฀NINGUNA฀DE฀LAS฀PARTES฀Y฀EN฀CONSECUENCIA฀
era imparcial.
%L฀AUTOR฀9URI฀6EGA฀-ERE฀	฀HA฀SINTETIZADO฀
LOS฀ANTERIORES฀ARGUMENTOS฀A฀FAVOR฀Y฀EN฀CONTRA฀
DE฀LOS฀CONTRATOS฀DE฀ADHESIØN฀EN฀UNA฀CLASIlCA-
CIØN฀DE฀LAS฀FUNCIONES฀LEGÓTIMAS฀Y฀LAS฀FUNCIONES฀
ESPURIAS฀DE฀LOS฀MISMOS฀6EAMOS฀
3.2.1. Funciones legítimas de los contratos de adhesión
	฀฀#ONSTITUYEN฀ UNA฀ RACIONALIZACIØN฀ DE฀ LA฀ AC-
TIVIDAD฀CONTRACTUAL฀MASIlCADA฀A฀TRAVÏS฀DE฀
LA฀ESTANDARIZACIØN฀DE฀LAS฀TRANSACCIONES฀HO-
MOGÏNEAS฀QUE฀LLEVAN฀A฀CABO฀LAS฀EMPRESAS
	฀฀2EDUCCIØN฀DE฀ COSTOS฀DE฀ CELEBRACIØN฀ Y฀ RE-
gulación de los contratos celebrados por la 
EMPRESA฀DADO฀QUE฀EL฀USO฀DE฀CONDICIONES฀
GENERALES฀ SIMPLIlCA฀ Y฀ ACELERA฀ LA฀ CELEBRA-
CIØN฀DE฀CONTRATOS฀MULTIPLICA฀EL฀NÞMERO฀DE฀
CONTRATOS฀A฀CELEBRARSE฀CREA฀UNA฀DISCIPLINA฀
PARA฀UN฀NÞMERO฀INDElNIDO฀DE฀CONTRATOS฀Y฀
reduce los costes de negociación asocia-
DOS฀A฀LA฀CONTRATACIØN฀INDIVIDUAL฀EL฀PROCESO฀
DE฀CONCLUSIØN฀DE฀CONTRATOS฀SE฀CONVIERTE฀EN฀
UNA฀PRÈCTICA฀AUTOMÈTICA฀EN฀LA฀QUE฀EL฀ACUER-
do ser reduce a las prestaciones esencia-
LES฀RENUNCIANDO฀EL฀ADHERENTE฀A฀DISCUTIR฀DEL฀
CONDICIONADO฀EN฀GENERAL฀3E฀HA฀DICHO฀ADE-
MÈS฀QUE฀ELLO฀ INCIDE฀EN฀EL฀PRECIO฀PUES฀ LA฀
reducción de los costes en la contratación 
INCIDE฀EN฀LOS฀PRECIOS฀AL฀IGUAL฀QUE฀INCIDIRÈN฀
EN฀DICHO฀RESULTADO฀LA฀LIMITACIØN฀DE฀RESPON-
SABILIDADES฀Y฀RIESGOS฀CON฀LAS฀QUE฀SUELEN฀FA-
VORECERSE฀LAS฀EMPRESAS฀PREDISPONENTES฀
	฀฀&ACILITAN฀LA฀DIVISIØN฀DEL฀TRABAJO฀AL฀APROVE-
CHAR฀MEJOR฀LA฀LABOR฀DE฀LAS฀PERSONAS฀IMPLI-
CADAS฀PUES฀SE฀USAN฀DE฀MANERA฀ElCIENTE฀LAS฀
CAPACIDADES฀ JURÓDICAS฀ Y฀ GERENCIALES฀ CARAS฀
pues el trabajo propiamente jurídico se 
CONCENTRA฀EN฀LOS฀ASESORES฀MIENTRAS฀QUE฀LOS฀
AGENTES฀DE฀VENTA฀SØLO฀APLICAN฀LOS฀FORMULA-
RIOS฀SIN฀DISCUTIRLOS฀O฀NEGOCIARLOS	฀CONCEN-
TRÈNDOSE฀EN฀LAS฀VENTAS฀AHORRANDO฀TIEMPO฀
INDEPENDIENTEMENTE฀DE฀QUE฀SE฀ENCUENTREN฀
en lugares distantes.
	฀฀!GILIZA฀ LA฀ COORDINACIØN฀DEL฀ TRABAJO฀DENTRO฀
DE฀ LA฀EMPRESA฀PUES฀ REDUCE฀ LAS฀NECESIDA-
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DES฀DE฀COMUNICACIØN฀INTERNA฀SE฀ADAPTA฀LA฀
ACTUACIØN฀DE฀LOS฀TERCEROS฀A฀LA฀PLANIlCACIØN฀
DE฀ LA฀ EMPRESA฀ A฀ QUIENES฀ SE฀ LES฀ TRATA฀ DE฀
MODO฀IGUAL	฀Y฀PERMITE฀QUE฀SE฀CUMPLAN฀LAS฀
instrucciones impartidas por la organiza-
ción.
	฀฀3E฀ CALCULAN฀ ANTICIPADAMENTE฀ LOS฀ COSTOS฀
DADO฀QUE฀SE฀CONOCEN฀ANTICIPADAMENTE฀LAS฀
CONTINGENCIAS฀Y฀AQUELLO฀QUE฀PUEDE฀SIGNIl-
CAR฀UN฀COSTO฀PARA฀LA฀EMPRESA฀TANTO฀LOS฀DE฀
PRODUCCIØN฀ COMO฀ LOS฀ RELATIVOS฀ A฀ LOS฀ RIES-
gos.
	฀฀$AN฀SEGURIDAD฀ JURÓDICA฀PUES฀HACEN฀PREVI-
SIBLE฀LA฀ACTUACIØN฀EN฀EL฀TRÈlCO฀EN฀GENERAL฀
,AS฀CONDICIONES฀GENERALES฀SE฀HA฀AlRMADO฀
SUMINISTRAN฀ UNA฀ REGLAMENTACIØN฀ MÈS฀ EX-
HAUSTIVA฀TÏCNICA฀ANALÓTICA฀Y฀CLARA฀PUES฀RE-
MUEVEN฀LA฀INCERTIDUMBRE฀QUE฀EN฀NO฀POCOS฀
CASOS฀PROVENDRÓA฀DEL฀DERECHO฀DISPOSITIVO฀
ASÓ฀COMO฀SUS฀LAGUNAS฀6EGA฀฀P฀	
	฀฀0ROMUEVEN฀UN฀ TRATO฀UNIFORME฀DE฀ LAS฀ RELA-
CIONES฀EN฀MASA฀UNA฀INTERPRETACIØN฀PAREJA฀
DE฀LOS฀ALCANCES฀DE฀LOS฀CONTRATOS฀CON฀INCI-
DENCIA฀EN฀LA฀EJECUCIØN฀DE฀LOS฀MISMOS฀Y฀EN฀
LA฀JURISPRUDENCIA฀ASÓ฀COMO฀UNA฀UNIlCACIØN฀
DEL฀DERECHO฀PRIVADO฀COMPARADO฀CUANDO฀SU฀
APLICACIØN฀DESCONOCE฀FRONTERAS฀6EGA฀฀
P฀	
3.2.2. Funciones espurias de los contratos de adhesión
	฀ (AY฀GRAN฀SACRIlCIO฀DE฀ LA฀ LIBERTAD฀CONTRAC-
TUAL฀POR฀PARTE฀DE฀LOS฀ADHERENTES฀LOS฀CUALES฀
EN฀ LA฀MAYORÓA฀DE฀ LOS฀CASOS฀SE฀PREOCUPAN฀
por acceder a las prestaciones esenciales 
DE฀LOS฀CONTRATOS฀QUE฀QUIEREN฀CONCLUIR฀MU-
CHAS฀ VECES฀ SIN฀ MAYOR฀ PREOCUPACIØN฀ POR฀
OTROS฀ASPECTOS฀RELEVANTES
	฀ ,AS฀ EMPRESAS฀ TIENDEN฀ A฀MEJORAR฀ SU฀ POSI-
ción contractual con respecto a la normal 
DISTRIBUCIØN฀DE฀CARGAS฀Y฀DERECHOS฀PREVISTA฀
LEGALMENTE฀ DESPLAZÈNDOSE฀ LOS฀ RIESGOS฀ Y฀
OBLIGACIONES฀HACIA฀ LOS฀CLIENTES฀O฀ARROGÈN-
DOSE฀DERECHOS฀ Y฀ FACULTADES฀ EXCESIVAS฀ SIN฀
CONTRAPARTIDAS฀PARA฀LOS฀ADHERENTES฀%LLO฀SE฀
TRADUCE฀EN฀UN฀EVIDENTE฀DESEQUILIBRIO฀CON-
tractual.
	฀ %S฀POSIBLE฀QUE฀EL฀NEGOCIANTE฀FUERTE฀INCLUYA฀
CLÈUSULAS฀ABUSIVAS฀EN฀EL฀CONTRATO฀QUE฀DENO-
TAN฀DESEQUILIBRIOS฀A฀COSTA฀DEL฀PRINCIPIO฀DE฀
BUENA฀FE฀Y฀NO฀SIEMPRE฀LOS฀MECANISMOS฀DEL฀
MERCADO฀ SON฀ SUlCIENTEMENTE฀ APTOS฀ PARA฀
combatirlas
	฀ %N฀ CASO฀ DE฀ SITUACIONES฀ DE฀MONOPOLIO฀ AL฀
ADHERENTE฀NO฀LE฀ES฀POSIBLE฀EN฀MUCHOS฀CA-
SOS฀ SUSTRAERSE฀ DE฀ LA฀ CONTRATACIØN฀ PUESTO฀
QUE฀EL฀ACEPTAR฀LAS฀IMPOSICIONES฀DEL฀PREDIS-
PONENTE฀CONSTITUYE฀LA฀ÞNICA฀VÓA฀DE฀ACCESO฀A฀
LOS฀BIENES฀Y฀SERVICIOS฀QUE฀REQUIERE
	฀ %N฀MUCHOS฀ CASOS฀ SE฀ PRETENDE฀MAXIMIZAR฀
LOS฀BENElCIOS฀DE฀LA฀CONTRATACIØN฀ESTANDA-
RIZADA฀ A฀ COSTA฀ DE฀ LOS฀ ADHERENTES฀ O฀ USUA-
RIOS฀NEGANDO฀IMPORTANCIA฀AL฀DESEQUILIBRIO฀
CONTRACTUAL฀A฀LA฀DESPROPORCIØN฀QUE฀EXISTE฀
ENTRE฀UNA฀Y฀OTRA฀PARTE฀SACRIlCANDO฀LA฀TRANS-
PARENCIA฀LA฀EQUIDAD฀LA฀CONMUTABILIDAD฀LA฀
BUENA฀FE฀LA฀JUSTICIA฀ETC฀EN฀ARAS฀DE฀LA฀El-
CIENCIA฀Y฀LA฀RENTABILIDAD฀EMPRESARIAL฀COMO฀
ÞNICOS฀VALORES฀6EGA฀฀PP฀-	
3.3. Naturaleza jurídica
La cuestión acerca de la naturaleza jurídica de 
las condiciones generales de contratación o 
DE฀LOS฀CONTRATOS฀DE฀ADHESIØN฀SE฀PRESENTA฀POR-
QUE฀ALGUNOS฀AUTORES฀SOSTIENEN฀QUE฀LA฀MISMA฀
ES฀CONTRACTUAL฀EN฀ TANTO฀QUE฀OTROS฀SOSTIENEN฀
QUE฀ LA฀MISMA฀ES฀NORMATIVA฀"ÈSICAMENTE฀ LA฀
DISCUSIØN฀SURGE฀FRENTE฀A฀LA฀PREGUNTA฀DE฀SI฀AD-
HERIR฀ES฀CONSENTIR
9A฀DIJIMOS฀ANTERIORMENTE฀QUE฀CUANDO฀SURGIE-
RON฀ LOS฀ CONTRATOS฀ DE฀ ADHESIØN฀ ALGUNOS฀ DOC-
TRINANTES฀DIJERON฀QUE฀HABÓA฀LLEGADO฀EL฀lN฀DEL฀
DOGMA฀DE฀LA฀AUTONOMÓA฀DE฀LA฀VOLUNTAD฀฀PRIVADA฀
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PUESTO฀QUE฀EN฀ELLOS฀UNO฀DE฀LOS฀CONTRATANTES฀NO฀
tenía posibilidad de elegir el contenido con-
TRACTUAL฀ 3IN฀ EMBARGO฀ DESPUÏS฀ DE฀ MUCHAS฀
discusiones –incluso en el ámbito judicial– se 
LLEGØ฀A฀LA฀CONCLUSIØN฀QUE฀YA฀ES฀MÈS฀O฀MENOS฀
PACÓlCA฀ DE฀ QUE฀ EFECTIVAMENTE฀ LOS฀ CONTRATOS฀
DE฀ ADHESIØN฀ SON฀ VERDADERAMENTE฀ CONTRATOS฀
EN฀LA฀MEDIDA฀QUE฀UNO฀DE฀LOS฀CONTRATANTES฀ES฀
completamente libre al redactar el total de 
LAS฀CONDICIONES฀ EL฀EMPRESARIO	฀Y฀EL฀OTRO฀ EL฀
ADHERENTE	฀ES฀LIBRE฀DE฀DECIDIR฀SI฀ACEPTA฀O฀NO฀
contratar.
0ERO฀ALGUNOS฀DOCTRINANTES฀SOSTIENEN฀QUE฀SON฀
ACTOS฀ UNILATERALES฀ DE฀ VOLUNTAD฀ RAZØN฀ POR฀ LA฀
CUAL฀SU฀NATURALEZA฀NO฀ES฀CONTRACTUAL฀SINO฀QUE฀
MÈS฀BIEN฀CONSTITUYEN฀UN฀ACTO฀DE฀IMPOSICIØN฀
MÈS฀PARECIDO฀A฀LA฀LEY฀3OSTIENEN฀QUE฀LAS฀CONDI-
ciones generales de contratación son normas 
JURÓDICAS฀PROPIAMENTE฀DICHAS฀EN฀LA฀MEDIDA฀EN฀
QUE฀CUANDO฀EN฀UN฀DETERMINADO฀GREMIO฀O฀UNA฀
ACTIVIDAD฀COMO฀LA฀BANCARIA฀O฀LA฀ASEGURADORA฀
una empresa o un grupo de las mismas empie-
za a redactar los contratos de una misma ma-
NERA฀EN฀EL฀PÞBLICO฀SE฀VA฀CREANDO฀LA฀CONCIENCIA฀
DE฀OBLIGATORIEDAD฀Y฀DE฀GENERALIDAD฀PROPIAS฀DE฀
LA฀COSTUMBRE฀COMO฀CREADORA฀DE฀LEYES17.
%STA฀POSICIØN฀SE฀PUEDE฀VER฀MÈS฀EVIDENTE฀AÞN฀
EN฀LOS฀CONTRATOS฀QUE฀NO฀SOLAMENTE฀TIENEN฀DICHO฀
CARÈCTER฀GENERAL฀SINO฀QUE฀ADEMÈS฀HAN฀TENIDO฀
UN฀CONTROL฀ADMINISTRATIVO฀PREVIO฀POR฀PARTE฀DEL฀
%STADO฀0ARA฀HACER฀CLARO฀LO฀ANTERIOR฀HEMOS฀DE฀
TENER฀EN฀CUENTA฀QUE฀HAY฀DETERMINADOS฀ TIPOS฀
DE฀CONTRATO฀QUE฀POR฀LA฀GRAN฀SENSIBILIDAD฀SOCIAL฀
QUE฀REPRESENTAN฀O฀POR฀LA฀IMPORTANCIA฀QUE฀DE฀
ELLOS฀SE฀DERIVA฀EN฀EL฀MERCADO฀PARA฀QUE฀PUEDAN฀
SER฀EXPEDIDOS฀POR฀LAS฀EMPRESAS฀DEBEN฀HABER฀
RECIBIDO฀ UNA฀ APROBACIØN฀ PREVIA฀ POR฀ PARTE฀
del Estado. Ejemplo de ellos en Colombia 
17 (QSDODEUDVGH8ULD*RQ]iOH]HQVXREUD'HUHFKR0HUFDQWLO
FRPRVHFLWDHQ6WLJOLW]HVWDVFRQGLFLRQHVFRQHOFR-
rrer del tiempo, van entrando lentamente en la vía del uso y 
acaban siendo reconocidas como normas consuetudinarias. 
En este caso –concluye–VXREOLJDWRULHGDGQRSURYHQGUiGHOD
IXHU]DGHTXHGLVSRQJDQODVHPSUHVDVRORVFRQVRUFLRVSDUD
imponerlas, sino de su objetivación motivada en un general y 
constante uso.
SON฀ LOS฀ QUE฀ REQUIEREN฀ APROBACIØN฀ A฀ TRAVÏS฀
DE฀ UN฀ VISTO฀ BUENO฀ DE฀ LA฀ SUPERINTENDENCIA฀
CORRESPONDIENTE฀LA฀lNANCIERA฀LA฀DE฀SALUD฀LA฀
DE฀INDUSTRIA฀Y฀COMERCIO฀ETC	฀%N฀ESTOS฀CASOS฀
LA฀TESIS฀NORMATIVA฀SE฀VE฀REFORZADA฀EN฀LA฀MEDIDA฀
EN฀ QUE฀ HAY฀ UN฀ CIERTO฀ RESPALDO฀ ESTATAL฀ QUE฀
LE฀ DARÓA฀ FUERZA฀ A฀ LA฀ IDEA฀ DE฀ QUE฀ LOS฀MISMOS฀
PUEDEN฀ LLEGAR฀ A฀ CONSTITUIRSE฀ EN฀ LEY฀ POR฀ VÓA฀
consuetudinaria.
Esta discusión acerca de si la naturaleza jurídi-
CA฀DE฀LOS฀CONTRATOS฀DE฀ADHESIØN฀ES฀CONTRACTUAL฀
O฀NORMATIVA฀ES฀IMPORTANTE฀PARA฀DETERMINAR฀LA฀
FORMA฀EN฀QUE฀DEBEN฀SER฀INTERPRETADOS฀LOS฀MIS-
MOS฀Y฀PARA฀PODER฀DETERMINAR฀LOS฀LÓMITES฀A฀LA฀
AUTONOMÓA฀DE฀LA฀VOLUNTAD฀EN฀UNO฀Y฀OTRO฀CASO฀
A฀TRAVÏS฀DE฀NORMAS฀IMPERATIVAS฀Y฀SEMIMPERA-
TIVAS
%STA฀TESIS฀HA฀SIDO฀DURAMENTE฀CRITICADA฀"ASÈN-
DONOS฀EN฀EL฀TEXTO฀DE฀3TIGLITZ฀SE฀PUEDEN฀SINTE-
TIZAR฀LAS฀CRÓTICAS฀A฀ESTA฀POSTURA฀ASÓ
	฀ %L฀%STADO฀DE฀DERECHO฀ES฀INCOMPATIBLE฀CON฀
LA฀ATRIBUCIØN฀A฀LOS฀EMPRESARIOS฀DE฀UN฀PRIVI-
LEGIO฀NORMATIVO฀DE฀CARÈCTER฀GENERAL฀Y฀ABS-
tracto.
	฀ ,AS฀CONDICIONES฀GENERALES฀CARECEN฀DE฀LOS฀
CARACTERES฀ INTERNOS฀ Y฀ EXTERNOS฀ DE฀ LA฀ NOR-
MA฀DE฀ DERECHO฀ OBJETIVO฀ ,ES฀ FALTA฀ VALIDEZ฀
NORMATIVA฀ LA฀ OBLIGATORIEDAD฀ DEL฀ DERECHO฀
OBJETIVO฀PUESTO฀QUE฀EL฀EMPRESARIO฀QUE฀LAS฀
ESTABLECE฀NO฀ESTÈ฀FACULTADO฀PARA฀CREAR฀$E-
RECHO฀%LLO฀ES฀ASÓ฀AÞN฀EN฀LOS฀CONTRATOS฀QUE฀
TIENEN฀AUTORIZACIØN฀PREVIA฀POR฀PARTE฀DE฀ LA฀
ADMINISTRACIØN฀PUESTO฀QUE฀DICHA฀AUTORIZA-
CIØN฀SE฀PUEDE฀EXIGIR฀CON฀EL฀lN฀DE฀EVITAR฀POR฀
EJEMPLO฀EL฀ABUSO฀DE฀LA฀POSICIØN฀DOMINAN-
TE฀O฀EL฀USO฀DE฀CLÈUSULAS฀ABUSIVAS฀PERO฀ESTA฀
FUNCIØN฀DE฀VIGILANCIA฀PREVENTIVA฀NO฀SUPONE฀
UNA฀DELEGACIØN฀DE฀FACULTADES฀QUE฀PERMITA฀
SIN฀MÈS฀ELEVAR฀AL฀PLANO฀LEGISLATIVO฀LAS฀CON-
diciones generales redactadas por un parti-
CULAR฀NI฀QUE฀LES฀DÏ฀ElCACIA฀PARA฀DEROGAR฀LAS฀
DISPOSICIONES฀LEGALES฀QUE฀LAS฀CONTRADIGAN
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	฀ ,AS฀ CONDICIONES฀ GENERALES฀ DE฀ PØLIZA฀ NO฀
CONSTITUYEN฀ USOS฀ PUES฀ NO฀ IMPORTAN฀ UNA฀
EXPRESIØN฀DE฀VOLUNTAD฀GENERALIZADA฀COMO฀
LO฀ES฀LA฀LEY฀SINO฀UNA฀EXPRESIØN฀UNILATERAL฀LA฀
DE฀QUIEN฀LAS฀ELABORA฀EN฀CONTRADICCIØN฀CON฀
LA฀VOLUNTAD฀Y฀SENTIR฀DE฀LOS฀CLIENTES฀0OR฀ LO฀
DEMÈS฀LOS฀USOS฀TIENEN฀UN฀NACIMIENTO฀ANØ-
NIMO฀AL฀CONTRARIO฀DE฀LO฀QUE฀ACONTECE฀CON฀
LAS฀CONDICIONES฀GENERALES฀QUE฀SON฀OBRA฀DE฀
EMPRESAS฀QUE฀APARECEN฀IDENTIlCADAS฀3TI-
GLITZ฀฀PP฀-	
%N฀CONTRAPOSICIØN฀CON฀ LA฀ TESIS฀NORMATIVA฀SE฀
ENCUENTRA฀LA฀TESIS฀CONTRACTUALISTA฀A฀LA฀QUE฀EX-
PRESAMENTE฀ADHIERE฀3TIGLITZ฀QUE฀SOSTIENE฀QUE฀
las condiciones generales de contratación son 
VERDADEROS฀ CONTRATOS฀ ALEGANDO฀ ENTRE฀ OTRAS฀
LAS฀SIGUIENTES฀CIRCUNSTANCIAS฀
	฀ %L฀HECHO฀DE฀QUE฀UNA฀DE฀SOLA฀DE฀LAS฀PARTES฀
HUBIESE฀ REDACTADO฀ EL฀ CONTENIDO฀ TOTAL฀ DEL฀
CONTRATO฀Y฀LA฀OTRA฀SIMPLEMENTE฀HAYA฀ADHE-
RIDO฀NO฀EXCLUYE฀EL฀CARÈCTER฀DE฀CONTRACTUAL฀
PUESTO฀QUE฀EQUIVALE฀A฀UN฀ CONSENTIMIENTO฀
BRINDADO฀A฀TRAVÏS฀DE฀LA฀PRESENTACIØN฀Y฀POS-
TERIOR฀ACEPTACIØN฀DE฀UNA฀OFERTA
	฀ %L฀HECHO฀DE฀QUE฀NO฀HAYA฀TRATATIVAS฀PRELIMI-
NARES฀TAMPOCO฀EXCLUYE฀LA฀TESIS฀CONTRACTUAL฀
PUESTO฀QUE฀EN฀NINGÞN฀TEXTO฀LEGAL฀SE฀EXIGE฀
QUE฀ PARA฀ QUE฀ UN฀ CONTRATO฀ SEA฀ TAL฀ AMBAS฀
PARTES฀HUBIESEN฀TENIDO฀LA฀MISMA฀INTERVEN-
ción en cuanto a la redacción de las cláusu-
las integrantes del mismo.
	฀1UE฀ LAS฀PARTES฀ TENGAN฀DIFERENTE฀PODER฀DE฀
negociación no altera la estructura misma 
del contrato. 
	฀1UE฀ EL฀ CONTENIDO฀ DEL฀ CONTRATO฀ HAYA฀ SIDO฀
PREDETERMINADO฀ CON฀ ANTERIORIDAD฀ Y฀ QUE฀
NO฀SE฀HAYA฀DISCUTIDO฀NO฀ALTERA฀LA฀NATURALE-
ZA฀DEL฀CONTRATO฀PUES฀EN฀DElNITIVA฀HAY฀UNA฀
DECLARACIØN฀DE฀VOLUNTAD฀SOBRE฀LA฀CUAL฀AM-
BAS฀ PARTES฀ CONSIENTEN฀ NO฀ PUDIENDO฀ DES-
CONOCERSE฀ QUE฀ LA฀ ADHESIØN฀ ES฀ AL฀ MENOS฀
฀FORMALMENTE฀UN฀ACTO฀LIBRE฀DE฀VOLUNTAD฀QUE฀
NO฀PUEDE฀SER฀CONSTRE×IDO฀
	฀ %N฀CASO฀DE฀SOSTENERSE฀QUE฀LA฀NATURALEZA฀DE฀
las condiciones generales no es contrac-
TUAL฀ SERÓA฀ INNECESARIA฀ LA฀ ACEPTACIØN฀ POR฀
PARTE฀DEL฀ADHERENTE฀3TIGLITZ฀฀PP฀-
	
0OR฀LAS฀RAZONES฀EXPUESTAS฀CABE฀CONCLUIR฀QUE฀
la naturaleza jurídica de los contratos de ad-
HESIØN฀ES฀REALMENTE฀CONTRACTUAL.
0ESE฀ A฀ QUE฀ SE฀ ACEPTE฀ LA฀ NATURALEZA฀ CONTRAC-
TUAL฀DE฀DICHOS฀CONTRATOS฀EL฀HECHO฀DE฀QUE฀EL฀
CONTENIDO฀CONTRACTUAL฀HAYA฀SIDO฀PREDISPUESTO฀
POR฀UNA฀SOLA฀DE฀LAS฀PARTES฀CONLLEVA฀NECESARIA-
MENTE฀CONSECUENCIAS฀JURÓDICAS฀EN฀LO฀QUE฀TIENE฀
QUE฀ VER฀ CON฀ SU฀ INTERPRETACIØN฀ 0OR฀ EJEMPLO฀
EN฀#OLOMBIA฀EL฀ARTÓCULO฀฀DEL฀#ØDIGO฀#I-
VIL฀ESTABLECE฀QUE฀LAS฀CLÈUSULAS฀OSCURAS฀DEBEN฀
INTERPRETARSE฀EN฀CONTRA฀DE฀QUIEN฀LAS฀REDACTØ฀
%STO฀ES฀UN฀ TÓMIDO฀EJEMPLO฀DE฀DICHAS฀CONSE-
CUENCIAS฀ PORQUE฀ EN฀ OTRAS฀ LEGISLACIONES฀ EN฀
LAS฀QUE฀SE฀HA฀TRATADO฀DE฀MANERA฀MÈS฀CLARA฀EL฀
PROBLEMA฀DE฀LOS฀CONTRATOS฀DE฀ADHESIØN฀COMO฀
EN฀0ERÞ฀!RGENTINA฀"RASIL฀SE฀HAN฀ESTABLECIDO฀
PRINCIPIOS฀COMO฀EL฀DE฀LA฀DUDA฀A฀FAVOR฀DEL฀CON-
SUMIDOR฀ QUIEN฀GENERALMENTE฀ES฀EL฀ ADHEREN-
TE	฀O฀EL฀ESTABLECIMIENTO฀DE฀LISTAS฀DE฀CLÈUSULAS฀
QUE฀SON฀ABUSIVAS฀O฀PRESUNTAMENTE฀ABUSIVAS฀
%L฀ HECHO฀ DE฀ QUE฀ EN฀ #OLOMBIA฀ NO฀ SE฀ HAYAN฀
REFORMADO฀ LOS฀ CØDIGOS฀ #IVIL฀ Y฀ DE฀ #OMERCIO฀
AUNADO฀A฀QUE฀TAMPOCO฀SE฀HAYA฀REALIZADO฀UNA฀
EFECTIVA฀REFORMA฀AL฀%STATUTO฀DEL฀#ONSUMIDOR฀
REmEJAN฀LA฀MORA฀EN฀LA฀QUE฀SE฀ENCUENTRA฀NUESTRO฀
PAÓS฀PARA฀AFRONTAR฀ESTE฀TEMA฀NO฀SOLO฀DESDE฀LA฀
PERSPECTIVA฀DOCTRINAL฀SINO฀TAMBIÏN฀LEGISLATIVA
18 (Q HO iPELWR LQWHUQDFLRQDO HOOR \D KD VLGR DFHSWDGRSRU ODV
OHJLVODFLRQHV TXH KDQ UHJXODGR ORV FRQWUDWRV SRU DGKHVLyQ
Ejemplo de lo anterior, es el nuevo Código Civil de Perú, vigen-
WHGHVGHTXHKDLQFRUSRUDGRXQDGHILQLFLyQGHOFRQWUDWR
GHSRUDGKHVLyQ2UGHQDHODUWtFXORGHO&yGLJR&LYLO´(O
contrato es por adhesión cuando una de las partes, colocada 
HQ ODDOWHUQDWLYDGHDFHSWDUR UHFKD]DU tQWHJUDPHQWH ODVHV-
tipulaciones fijadas por la otra parte, declara su voluntad de 
DFHSWDUµ
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4. CONCLUSIONES 
0ODEMOS฀SINTETIZAR฀DICIENDO฀QUE฀LA฀EVOLUCIØN฀
del contrato desde la concepción de un acuer-
DO฀DE฀VOLUNTADES฀PARA฀CREAR฀OBLIGACIONES฀QUE฀
SE฀LLEVA฀A฀CABO฀ENTRE฀DOS฀SERES฀RACIONALES฀ME-
DIANTE฀UN฀ACUERDO฀PARITARIO฀ENTRE฀IGUALES฀ASI-
MILABLE฀AL฀CONCEPTO฀DE฀JUSTICIA฀MISMO฀PUESTO฀
QUE฀ UN฀ ACUERDO฀ LOGRADO฀ ENTRE฀ DOS฀ PERSONAS฀
QUE฀VELABAN฀CADA฀UNO฀POR฀SUS฀PROPIOS฀INTERE-
SES฀NO฀PODÓA฀SER฀MÈS฀QUE฀JUSTO	฀HASTA฀EL฀CON-
CEPTO฀DEL฀CONTRATO฀MASIlCADO฀O฀DE฀ADHESIØN฀
se dio como consecuencia de cambios estruc-
TURALES฀DENTRO฀DE฀LA฀SOCIEDAD฀Y฀DEL฀MERCADO
&RENTE฀A฀UN฀MERCADO฀MASIlCADO฀QUE฀NECESITA-
BA฀UNA฀RÈPIDA฀CIRCULACIØN฀DE฀LOS฀BIENES฀Y฀SERVI-
CIOS฀QUE฀SE฀PRODUCEN฀EN฀GRANDES฀CANTIDADES฀
SE฀HACE฀NECESARIO฀QUE฀EL฀INSTRUMENTO฀JURÓDICO฀
A฀TRAVÏS฀DEL฀CUAL฀SE฀LOGRA฀DICHA฀CIRCULACIØN฀ES฀
DECIR฀EL฀CONTRATO฀SE฀MODIlCARA฀PARA฀ADAPTAR-
SE฀A฀ESAS฀NUEVAS฀SITUACIONES฀QUE฀NO฀PERMITÓAN฀
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